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Disteniidae ???????
Disteniini ???????
?? Distenia gracilis gracilis ?Blessig? ?????
 ??????
[Akita]? ? ex ?? Moriyoshi?machi? Yunotai? ??viii?????? 
MH ????????????? [Gunma]? ? ex ? ? ? Kitakaruisawa ? 
Daigaku?mura ? ???vii?????? MH ????????????; ? 
exs ? ? Katashina?mura ? Higashiogawa ? ???vii?????? 
MH ???????????? ???????????? [Tokyo] ? ? exs ? ? 
Okutama?machi? Kawanoriyama? ???vii?????? MH ????
???????? ???????????? [Kanagawa]? ? ex ? ? Hakone?
machi? Oowakudani? ???vii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ??ix?
????? RH ????????????; ? exs?? same locality? ??ix?????? 
MH ???????????? ????????????
Cerambycidae ???????
Prioninae ??????????
Aegosomatini ????????
?? Aegosoma sinicum sinicumWhite? ????
 ???????
[Kanagawa] ? ? ex ? ? Hakone ? ??vii?????? MH ????
?????????
Prionini ?????????
??  Prionus insularis insularis Motschulsky? ????
 ????????
[Akita]? ? ex?? Moriyoshi?machi? Soma?onsen? ???viii?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex ?? Katashina?
mura ? Higashiogawa ? ??viii?????? MH ????????????? 
[Tokyo]? ? ex?? Okutama?machi? Kawai? ???vi?????? MH 
????????????; ? ex?? Kagenobuyama? ???viii?????? MH 
?????????????
Spondylidinae ????????
Anacolini ????????
?? Psephactus remiger remiger Harold? ????
 ???????
[Aomori]? ? ex?? Akaishigawa ? Kumanoyu? ??viii?????? 
MH ????????????; ? ex?? Tsugaru?gun? Masukawa? ???
vii?????? MH ????????????? [Yamagata]? ? ex?? Iide?san? 
??viii?????? Y? Tabuchi leg? ???????????? [Gunma]? ? 
ex?? Hotakayama? ??viii?????? MH ?????????????
Spondylidini ???????
?? Spondylis buprestoides ?Linnaeus? ?????
 ??????
[Gunma]? ? ex?? Yakushi?onsen? ???viii?????? MH ????
????????; ? exs ? ? Tone?mura ? Hirakawa ? ???vii?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex?? Katashina?mura? 
Oosawa? ???viii?????? MH ????????????? [Yamanashi]? 
? ex ?? Daibosatsu? Sensuidani? ???viii?????? MH ????
?????????
Asemini ?????????
?? Arhopalus coreanus ?Sharp? ?????
 ??????
[Gunma]? ? ex?? Tone?mura? Hirakawa? ???vii?????? RH 
????????????; ? ex ?? Katashina?mura ? Hanasaki? ???
vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Katashina?mura ? 
Higashiogawa? ??viii?????? MH ?????????????
??  Megasemum quadricostulatum Kraatz? ????
 ????????
[Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? ???viii?????? RH 
??????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????; ? exs?? same locality? ???
viii?????? MH ???????????????????????; ? exs?? same 
locality? ???viii?????? MH ???????????? ???????????? 
[Gunma]? ? ex?? Katashina?mura? Higashiogawa? ??viii?
????? MH ?????????????
??  Asemum punctulatum Blessig? ????
 ?????????????
[Fukushima] ? ? ex ? ? Hinoemata?mura ? ???vi?????? 
MH ?????????????  [Tochigi] ? ? exs ? ? Okunikkou ? 
Senjougahara ? ???vii?????? MH ???????????????
????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????????????????[Gunma]? ? ex ? ? Katashina?
mura? Oosawa? ??viii?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???viii?????? MH ?????????????
??  Asemum striatum ?Linnaeus? ?????
 ?????????????
[Fukushima] ? ? exs ? ? Hinoemata?mura ? ???v?????? 
MH ??????????????????????? ??????????????
????????; ? ex ?? same data ? RH ????????????; ? ex ?? 
same locality? ??vi?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ???vi?????? MH ???????????????????????; 
? ex ? ? Tateiwa?mura ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Gunma]? ? ex?? Katashina?mura? Oosawa? ???vii?????? 
MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? 
Totsuka?ku? ???iv?????? RH ????????????? [Nagano]? 
? ex?? Minamisaku?gun? Akiyama? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Yatsugatake? Somazoigawa? ??vi?????? 
MH ????????????; ? exs?? Kawakami?mura? Azusayama? 
???vii?????? RM ???????????????????????; ? exs?? 
same data ? MH ???????????????????????; ? ex ? ? 
Chino?shi ? Mugikusa?touge ? ???vii?????? RH ????
????????? 
???   Tetropium castaneum ?Linnaeus? ?????
????????
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? ???v?????? MH 
????????????; ? exs?? same locality? ???v?????? MH ????
???????? ???????????? [Gunma]? ? ex?? Katashina?mura? 
Higashiogawa? ??viii?????? MH ?????????????
???  Tetropium morishimaorum Kusama et Takakuwa ? 
?????????????
[Tochigi]? ? exs?? Okunikkou? Senjougahara? ???vii?????? 
C? Ueda leg? ??????????? ???????????; ? exs?? same 
locality? ???vii?????? MH ???????????? ???????????; ? 
exs?? same locality? ??viii?????? MH ???????????????
?????????
Lepturinae ????????
Sachalinobini ??????????
???   Sachalinobia koltzei ?Heyden? ?????
?????????
[Hokkaido]? ? ex?? Kamishihoro?chou? Tokachimitsumata? 
???v i?????? H ? Karube leg ? ???????????; ? ex ? ? 
Higashikawa?chou? Asahidake?onsen? ???vii?????? H ? 
Karube leg? ???????????? [Gunma]? ?? exs?? Katashina?
mura ? Sugenuma ? ???vi?????? MH ???????????????
????????? [Yamanashi]? ? ex?? Fuji? Ootawa?rindou? ???
vi?????? MH ?????????????
Encyclopini ???????????
???  Encyclops olivacea Bates? ????
??????????
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? MH 
????????????? [Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura ? 
???vi?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???
vi?????? MH ???????????????????????; ? ex?? same 
locality? ???vi?????? RH ????????????; ? exs?? Ina?mura? 
???vi?????? RH ???????????? ???????????; ? exs ? ? 
same data ? MH ???????????? ???????????? [Gunma]? 
? ex?? Akagisan? Konuma? ??vi?????? MH ????????????? 
[Niigata]? ? exs?? Yunotani?mura? Takanosu? ???vi?????? 
MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? 
Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ?? 
same locality? ???vi?????? RH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???vi?????? MH ?????????????
Rhagiini ???????????
???   Rhagium ?Rhagium? japonicum Bates? ????
??????????
[Tochigi]? ? ex?? Okunikkou? Konsei?touge? ???vii?????? 
MH ????????????? [Gunma]? ? ex ?? Katashina?mura ? 
Sugenuma? ???vi?????? MH ????????????? [Nagano]? ? 
ex?? Chino?shi? Mugikusa?touge? ???vii?????? RH ????
?????????
?? ?????????????30??2012?
???   Rhagium ?Rhagium? heyrovskyi heyrovskyi Podaný? 
?????????????????
[Hokkaido] ? ? exs ? ? Higashikawa?chou ? Asahidake?
onsen? ???vii?????? H? Karube leg? ??????????????
?????????
???   Rhagium ?Rhagium? femorale N? Ohbayashi? ????
???????????????
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura ? ???v?????? RH 
????????????; ? exs?? same locality? ???v?????? MH ????
???????????????????; ? exs ? ? same data ? RH ????
???????????????????; ? exs?? same locality? ???v?????? 
MH ??????????????????????? ???????????; ? exs ?? 
same data? RH ???????????????????????; ? ex?? same 
locality? ??iv?????? RH ?????????????
???   Enoploderes ?Pyrenoploderes? bicolor Ohbayashi? ????
?????????????Fig? 1?
[Kanagawa]? ? ex?? Yugawara?machi? Okuyugawara? ???
iv?????? T? Kawashita leg? ???????????; ? ex ? ? same 
locality and collector? ???iv????? ????????????; ? ex?? 
same locality and collector? ???iv????? ????????????; 
? ex ?? same locality? ???iv?????? MH ????????????; ? 
ex ? ? Hakone?machi ? Oowakudani ? ??v?????? RH ????
????????; ? exs?? Yugawara?machi? Hirogawara ? ???iv?
????? MH ???????????? ????????????
???   Toxotinus reinii ?Heyden? ?????
???????????Figs? ?? ??
[Aomori]? ? exs?? Kodomari?mura ? near Tappi?misaki? 
???vi?????? MH ????????????; ? ex?? Minmaya?mura ? 
Masudomari?rindou ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? MH 
????????????; ? ex?? Kawai?mura? Natsuyagawa? ???vi?
????? MH ????????????? [Tokyo]? ? ex?? Uratakao? ??vi?
???? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Fujino?machi? 
Jinbasan ? ???v?????? MH ????????????? [Nagano] ? 
? ex ? ? Kawakami?mura ? Azusayama ? ???vii?????? MH 
????????????; ? ex ? ? same locality? ???vii?????? MH 
????????????; ? ex?? Chino?shi? Okutateshina ? ???vii?
????? MH ????????????; ? exs?? Komoro?shi? Asama?
sansou? ???vii?????? MH ???????????? ???????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH 
?????????????
???   Stenocorus ?Eotoxotus? caeruleipennis ?Bates? ?????
????????????
[Aomori]? ? ex ?? Minmaya?mura ? Masudomari?rindou? 
???vi?????? MH ????????????? [Gunma]? ? exs?? Hotaka?
bokujou?iriguchi? ???vii?????? MH ???????????? ???
????????; ? exs?? Katashina?mura ? Marunuma ? ??viii?
????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? same locality? 
??viii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???
viii?????? RH ????????????; ? ex?? same locality? ???viii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??viii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ??viii?????? RH 
????????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? MH ????
????????? [Kanagawa]? ? exs?? Hadano?shi? Gongenyama? 
???v?????? MH ???????????????????????; ?? exs?? same 
locality? ???v?????? MH ???????????????????????; ? 
ex ?? Yokosuka?shi? Ookusuyama ? ??vi?????? MH ????
????????? [Nagano]? ? ex?? Minamimaki?mura? Itabashi? 
???vii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vii?
????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? 
Hikawa?rindou ? ???vii?????? MH ???????????? ???
????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? MH ????
???????? ????????????
???   Pachyta lamed ?Linnaeus? ?????
?????????????
[Hokkaido]? ? ex?? Kamishihoro?chou? Tokachimitsumata? 
???viii?????? H? Karube leg? ????????????
???   Pachyta erebia Bates? ????
?????????????
[Gunma]? ? exs?? Katashina?mura? Marunuma ? ???viii?
????? MH ???????????????????????; ? exs ? ? same 
locality? ??viii?????? RH ???????????? ???????????; 
? exs ?? same data ? MH ???????????? ???????????; ? 
exs?? same locality? ??viii?????? RH ???????????????
???????; ? exs ? ? same data ? MH ???????????????
????????; ? ex ? ? same locality? ??viii?????? RH ????
????????; ? exs ? ? same data ? MH ???????????????
????????; ? ex ?? same locality? ???viii?????? RH ????
?????????
??????????????????????????????????????????????
???   Brachyta bifasciata japonica ?Matsushita? ?????
???????????????Fig? 4?
[Okayama]? ? exs?? Tomata?gun? Sangajou? ???v?????? C? 
Ueda leg? ??????????? ????????????
???   Brachyta danilevskyi Tshernyshev et Dubatolov? ???? 
??????????Figs? ?? ??
[Hokkaido]? ? exs?? Hidaka?chou? Nisshou?touge? ???
vii?????? H ? Karube leg? ??????????? ???????????? 
[Shizuoka]? ? ex?? Minami?arupusu? Arakawadake? ???
vii?????? Y? Tabuchi leg? ????????????
???   Evodinus borealis ?Gyllenhal? ?????
?????????
[Gunma]? ? ex?? Katashina?mura? Sugenuma? ???vii?????? 
RH ????????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? RH 
???????????? ???????????; ?? exs?? same data? RH ????
????????????????????
???   Gaurotes ?Paragaurotes? doris doris Bates? ????
??????????
[Aomori]? ? exs?? Iwakisan? Choukaisan? ??vii?????? RH 
????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH ????
????????? [Akita]? ? exs?? Hachimantai? ???vii?????? MH 
??????????????????????? ???????????; ? ex?? same 
locality? ???vii?????? MH ????????????? [Fukushima]? 
? exs ? ? Tateiwa?mura ? ??vi?????? RH ???????????? 
???????????; ? ex ?? same data ? MH ????????????; ? 
ex ?? Hinoemata?mura ? ???v?????? MH ????????????? 
[Tochigi]? ? ex?? Okunikkou? Senjougahara? ???vii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? MH 
????????????? [Gunma]? ? ex?? Kitakaruisawa? Daigaku?
mura? ???vii?????? MH ????????????; ? exs?? Hotaka?
bokujou?iriguchi? ???vii?????? MH ???????????????
????????; ? ex?? Katashina?mura? Marunuma? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???vii?????? RH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ??viii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? exs ?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou? ???vii?????? MH ???????????????????????; 
? exs?? same locality? ???vii?????? MH ???????????? ???
????????; ? exs?? same locality? ??viii?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH 
????????????? [Shizuoka]? ? exs?? Omotefuji? ??vi?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex?? same locality? ???
vi?????? MH ????????????; ? ex?? Izu? Kameishi?touge? 
???vii?????? MH ?????????????
???   Gaurotes ?Carilia? atripennis ?Matsushita? ?????
??????????
[Aomori]? ? exs?? Shariki?mura? Shichirinagahama? ???
vi?????? MH ???????????????????????; ?? exs?? same 
locality? ???vi?????? MH ???????????????????????; 
? ex ? ? same data ? RH ????????????? [Fukushima]? ? 
ex?? Hinoemata?mura? ???v?????? MH ????????????; ? 
exs?? same locality? ???vi?????? MH ???????????????
????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?mura? Azusayama? 
???vii?????? MH ?????????????
???   Lemula japonica Tamanuki? ????
????????????Fig? 7?
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?
????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? 
MH ???????????????????????; ? ex?? same data? RH 
????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? RH ????
????????; ? ex ?? same data ? MH ????????????; ? ex ?? 
same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????????????????
???   Lemula decipiens Bates? ????
??????????????
[Aomori]? ? ex ? ? Oohata?chou ? Oohata?rindou ? ??vii?
????? MH ????????????? [Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? 
Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????????????? [Akita]? 
? exs?? Honjou?shi? Sasaoka?kyuuryou? ??vi?????? MH 
????????????? [Fukushima] ? ? exs ? ? Hinoemata?
mura ? ???v?????? MH ???????????? ???????????; ? 
ex?? same locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Hinoemata?mura ? Sunagodaira ? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex ? ? Tateiwa?mura ? ???v?????? MH ????
????????; ? ex ?? Ina?mura ? Hirasawa ? ???v?????? MH 
????????????; ? ex?? Ina?mura ? ???vi?????? MH ????
????????? [Tochigi]? ? ex?? Kuriyama?mura? Yunishigawa? 
Shiratakizawa? ??vi?????? MH ????????????? [Gunma]? 
? ex?? Katashina?mura? Marunuma? ???vii?????? MH ????
????????? [Tokyo]? ? exs?? Okutama?machi? Mizune? ???
?? ?????????????30??2012?
iv?????? MH ???????????????????????; ? exs?? same 
locality? ???iv?????? MH ???????????????????????; 
? exs ?? same locality? ???iv?????? MH ????????????
???????????; ? ex?? same locality? ??v?????? MH ????
????????; ? ex ? ? Oodakesan ? Nokogiriyama ? ???v?
????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? exs?? Tanzawa? 
Ooyama? ???iv?????? MH ???????????????????????; 
? exs?? Hakone?machi? Daigatake?rindou? ???vi?????? MH 
???????????? ???????????? [Niigata]? ? ex?? Yunotani?
mura ? Ginzandaira ? ???vi?????? MH ????????????; ? 
ex ? ? Irihirose?mura ? Gomisawa ? ???v?????? MH ????
????????; ? ex?? Yunotani?mura? Takanosu? ???vi?????? 
MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? 
Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ?? 
same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????? [Shizuoka]? 
? exs ?? Omotefuji? ??vi?????? MH ?????? ?????????
?????????
???   Lemula rufithorax Pic? ????
??????????????
[Aomori]? ? ex ?? Higashidoori?mura ? Sarugamori? ???
vi?????? MH ????????????? [Iwate] ? ? ex ? ? Kawai?
mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Fukushima]? ? ex?? Tajima?machi? Arakaigawa? ???v?
????? MH ????????????? [Tokyo]? ? exs?? Okutama?machi? 
Mizune? ???iv?????? MH ???????????????????????; 
? ex ? ? same locality? ???iv?????? MH ????????????; 
? ex ? ? same locality? ??v?????? MH ????????????; 
? ex ? ? Ootakesan ? ???v?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?
????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex?? same locality? ???
vi?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??vii?
????? MH ?????????????
???   Lemula nishimurai Seki? ????
???????????????
[Tokyo]? ? exs?? Okutama?machi? Mizune? ???iv?????? MH 
???????????? ???????????; ? exs?? same locality? ???
iv?????? MH ???????????????????????; ? exs?? same 
locality? ???iv?????? MH ???????????????????????; 
? exs?? same locality? ??v?????? MH ???????????????
????????? [Shizuoka]? ? ex?? Omotefuji? ??vi?????? MH 
?????????????
???   Dinoptera minuta ?Gebler? ?????
??????????
[Aomori] ? ? ex ? ? Higashidoori?mura ? Shiriya ? ???vi?
????? MH ????????????; ? ex ? ? Higashidoori?mura ? 
Sarugamori ? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Iwakisan? Choukaisan? ???vi?????? MH ????????????? 
[Fukushima]? ? exs?? Ina?mura ? Hirasawa ? ???v?????? 
MH ???????????????????????; ? exs ?? Hinoemata?
mura ? ???v?????? MH ???????????????????????; ? 
ex?? same locality? ??vi?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???v?????? MH ????????????? [Gunma]? 
? exs ?? Katashina?mura ? Marunuma ? ???vii?????? MH 
???????????? ???????????? [Tokyo]? ? ex?? Okutama?
machi? Mizune? ???iv?????? MH ????????????; ? ex ?? 
same locality? ???iv?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ??v?????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? 
Uratakao? ???iv?????? MH ????????????? [Kanagawa]? 
? exs?? Zushi?shi? Jinmuji? ???iv?????? MH ???????????
????????????; ? ex?? Hakone?machi? Oowakudani? ???v?
????? MH ????????????; ? ex?? Hakone?machi? Kamiyu? 
???v?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???v?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??vi?????? 
MH ????????????; ? exs ? ? Tanzawa ? Ooyama ? ???iv?
????? MH ???????????????????????? [Yamanashi]? 
? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????
???????? ???????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? 
MH ???????????? ???????????; ? exs?? same locality? 
???vi?????? MH ???????????? ???????????; ? exs ? ? 
Daibosatsu? Sensuidani? ???v?????? MH ???????????? 
???????????? [Shizuoka]? ? exs?? Omotefuji? ??vi?????? 
MH ???????????????????????; ? exs?? same locality? 
???vi?????? MH ????????????????????????
???  Macropidonia ruficollis Pic? ????
???????????Fig? ??
[Nagano]? ? exs ? ? Kawakami?mura ? Azusayama ? ???
vii?????? MH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
locality? ???vii?????? RH ???????????????????????; 
? ex?? same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? 
exs?? same locality? ???vii?????? RH ???????????????
????????; ? ex ? ? same locality? ???vii?????? RH ????
????????; ? ex?? same data? MH ????????????; ? ex?? same 
??????????????????????????????????????????????
locality? ???vii?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ???vii?????? RH ???????????? ???????????; ? 
ex?? same locality? ???vii?????? RH ????????????; ? exs?? 
Kawakami?mura ? near Azusayama ? ???vii?????? MH 
???????????????????????; ? exs?? same data? RH ????
????????????????????
Lepturini ???????
???  Alosterna chalybeella ?Bates? ?????
????????
[Aomori]? ? exs?? Oohata?chou? Oohata?rindou? ??vii?
???? ?  MH ????????????? [Iwate] ? ?  ex ? ? K awai?
mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Fukushima]? ? ex ?? Hinoemata?mura ? ??vi?????? MH 
????????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? MH ????
???????????????????? [Gunma]? ? ex ? ? Katashina?
mura ? Marunuma ? ???vii?????? MH ????????????? 
[Niigata]? ? ex?? Irihirose?mura? Gomisawa? ???v?????? 
MH ?????????????
???   Pseudalosterna misella ?Bates? ?????
?????????
[Aomori]? ? exs?? Kodomari?mura? ???vii?????? MH ????
???????????????????; ? exs?? Minmaya?mura? ???vii?
????? MH ???????????? ??????????????????????; 
? ex ? ? same data ? RH ????????????? [Akita] ? ? exs ? ? 
Moriyoshizan? Norogawa? ??viii?????? MH ???????????
????????????? [Gunma]? ? ex ? ? Kitakaruisawa ? ???
vii?????? MH ????????????; ? exs?? Hotaka?bokujou?
iriguchi? ???vii?????? MH ???????????? ???????????; 
? ex ? ? same locality? ???vii?????? MH ????????????; 
? ex ? ? same locality? ???vii?????? MH ????????????; 
? ex ?? Hotakayama ? ???vii?????? MH ????????????; ? 
exs?? Katashina?mura? Sugenuma? ??viii?????? MH ????
???????????????????; ? exs?? same locality? ??viii?????? 
MH ???????????? ???????????; ? exs?? same locality? 
??viii?????? RH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
data? MH ???????????????????????? [Yamanashi]? ? 
ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex?? Daibosatsu? Sensuidani? ???viii?????? 
MH ?????????????
???   Kanekoa azumensis ?Matsushita et Tamanuki? ?????
???????????
[Aomori]? ? ex?? Shiura?mura? Sannoubou?iseki? ???vi?
????? MH ????????????? [Tokyo]? ? ex?? Okutama?machi? 
Mizune? ???iv?????? MH ?????????????
???   Anoplodera ?Anoploderomorpha? excavata ?Bates ? 
????????????????
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ???????????????????????; ? exs?? same locality? 
???vi?????? MH ???????????????????????; ? ex?? same 
data ? RH ????????????? [Akita]? ? ex ?? Moriyoshizan? 
Norogawa ? ??viii?????? MH ????????????? [Gunma]? 
? exs?? Hotaka?bokujou?iriguchi? ???vii?????? MH ????
???????????????????? [Niigata] ? ? ex ? ? Yunotani?
mura ? Ginzandaira ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?
????? MH ????????????????????????
???   Anoplodera ?Anoploderomorpha? monticola Nakane? 
???????????????
[Fukushima]? ? exs?? Ina?mura ? ???vi?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex ? ? Hinoemata?mura ? ???
vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? Hinoemata?mura ? 
Funamata?rindou? ??vii?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ??vii?????? MH ????????????? [Gunma]? ? 
ex?? Katashina?mura? Kamihataya? ???vii?????? MH ????
????????; ? exs?? Katashina?mura ? Marunuma ? ??viii?
????? RH ???????????????????????; ? exs?? same data? 
MH ???????????????????????; ? ex?? same locality? 
???viii?????? RH ?????????????
???   Anoplodera ?Anoploderomorpha? cyanea ?Gebler? 
?????????????
[Aomori]? ? ex?? Minmaya?mura? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????? [Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???
vi?????? MH ????????????? [Fukushima]? ? ex?? Ina?
mura ? ???vi?????? MH ????????????? [Tochigi]? ? ex?? 
Kawamata?rindou ? ???vii?????? MH ????????????? 
[Gunma]? ? exs ?? Katashina?mura ? Marunuma ? ??viii?
????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? same data? 
RH ????????????; ? exs?? same locality? ??viii?????? RH 
???????????????????????; ? exs?? same data? HM ????
?? ?????????????30??2012?
???????????????????; ? ex?? same locality? ??viii?????? 
RH ????????????; ? exs?? same data? MH ???????????
????????????; ? exs ?? same locality? ??viii?????? RH 
???????????????????????; ? ex?? same data? MH ????
????????; ? exs?? same locality? ???viii?????? MH ????
???????? ???????????; ? exs?? same locality? ???viii?????? 
RH ???????????? ???????????; ? exs?? same data? MH 
???????????? ???????????? [Niigata]? ? ex?? Yunotani?
mura ? Ginzandaira ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Nagano]? ? ex?? Outaki?mura? Ontakesan? Mikasayama?
shita? ??viii?????? MH ?????????????
???   Ohbayashia nigromarginata nigromarginata 
?Hayashi? ?????????????????
[Shizuoka]? ? ex?? Amagisan? Hacchouike? ???vi?????? 
MH ?????????????
???   Pyrrhona laeticolor laeticolor Bates? ????
??????????
[Tokushima]? ? exs?? Ochiai?touge? ???iv?????? C? Ueda 
leg? ??????????? ????????????
???  Corennys sericata Bates? ????
??????????
[Akita]? ? ex ? ? Moriyoshizan ? Norogawa ? ??viii?????? 
MH ????????????? [Gunma] ? ?? exs ? ? Hotakayama ? 
???vii?????? MH ???????????????????????; ? ex ? ? 
same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
same locality? ??viii?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
same locality? ???viii?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Katashina?mura ? Marunuma ? ??viii?????? MH ????
????????; ? exs?? same locality? ??viii?????? MH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? 
MH ????????????; ? exs?? same locality? ???viii?????? RH 
???????????? ???????????; ? ex?? same data? MH ????
????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?mura? Azusagawa? 
???vii?????? MH ?????????????
???   Nivellia extensa yuzawai Shimomura et Toyoshima? 
????????????????Fig? ??
[Nagano]? ? ex?? Outaki?mura? Ontakesan? ???vii?????? 
RH ?????????????
???   Judolia japonica ?Tamanuki? ?????
????????????
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? 
MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? MH 
??????????????????????? ???????????; ? exs?? same 
data? RH ???????????? ????????????
???   Pachytodes cometes ?Bates? ?????
??????????
[Hokkaido]? ? exs?? Kitami?shi? Tokoro?gun? Tsunemoto? 
??viii?????? MH ???????????????????????? [Akita]? 
? exs ? ? Moriyoshi?machi ? Yunotai ? ??viii?????? MH 
???????????? ???????????? [Fukushima] ? ? exs ? ? 
Hinoemata?mura ? Bunadaira ? ???viii?????? MH ????
???????? ???????????? [Tochigi]? Kawamata?rindou? 
???vii?????? MH ????????????? [Gunma] ? ? ex ? ? 
Katashina?mura ? Sugenuma ? ??viii?????? RH ????
????????; ? exs?? Katashina?mura ? Marunuma ? ??viii?
????? MH ???????????? ???????????? [Nagano]? ? ex?? 
Kawakami?mura ? Azusayama ? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? Hikawa?
rindou ? ???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vii?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ??viii?????? MH ???????????????????????; 
? ex?? same locality? ???viii?????? MH ????????????; ? 
exs?? Enzan?shi?  Ishiyasudoyama? ???viii?????? MH ????
????????????????????
???  Judolidia bangi ?Pic? ?????
??????????
[Fukushima]? ? ex ?? Hinoemata?mura ? Nanairi? ??vii?
????? MH ????????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?
mura ? Azusayama ? ???vii?????? Y? Nakamura leg? ???
????????; ? ex ? ? same locality? ???vii?????? RH ????
????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? RH ????
???????? ???????????; ? exs ? ? same data ? MH ????
????????????????????
???   Anastrangalia scotodes ?Bates? ?????
??????????
[Akita] ? ? ex ? ? Hachimantai ? ???vii?????? MH ????
????????? [Iwate]? ? ex ? ? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? 
???vi?????? MH ????????????? [Gunma] ? ?? exs ? ? 
??????????????????????????????????????????????
Katashina?mura ? Sugenuma ? ??viii?????? MH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? Katashina?mura? Marunuma? 
??viii???? ?? RH ????????????? [Tokyo]? ? ex?? Takaosan? 
???v?????? MH ????????????? [Nagano]? ? exs?? Outaki?
mura ? Ontakesan? Mikasayama?shita ? ??viii?????? RH 
????????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou ? ??viii?????? MH ????????????; ? exs ? ? Fuji ? 
Ohtawa?rindou ? ???vi?????? MH ???????????? ???
?????????
???   Stictoleptura ?Aredolpona? succedanea ?Lewis? ????? 
????????
[Gunma]? ? ex?? Katashina?mura ? Kamihataya ? ???vii?
????? MH ????????????? [Yamanashi]? ?? exs?? Enzan?
shi? Ishiyasudoyama? ???viii?????? MH ????????????
????????????
???   Stictoleptura ?Stictoleptura? variicornis ?Dalman ? 
????????????????
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura ? Bunadaira ? ???
viii?????? MH ????????????? [Tochigi]? ? ex?? Kawamata?
rindou ? ???vii?????? MH ????????????? [Gunma] ? 
? exs ? ? Katashina?mura ? Sugenuma ? ??viii?????? MH 
???????????????????????; ? ex ? ? Katashina?mura ? 
Marunuma? ??viii?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ??viii?????? MH ???????????? ???????????; 
? ex?? same locality? ??viii?????? MH ????????????; ? 
exs?? same locality? ??viii?????? MH ???????????????
????????; ? ex?? same data? RH ????????????; ? exs?? same 
locality? ??viii?????? MH ???????????????????????; ? 
exs?? same locality? ???viii?????? MH ???????????????
????????; ? ex?? same data? RH ?????????????
???   Stictoleptura ?Stictoleptura? pyrrha ?Bates? ?????
??????????
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? MH 
????????????? [Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura ? 
??vi?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???viii?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex?? Hotakayama? 
???vii?????? MH ????????????; ? exs ?? same locality? 
???viii?????? MH ???????????????????????; ? ex ?? 
Katashina?mura ? Marunuma ? ??viii?????? MH ????
????????; ? exs?? same locality? ??viii?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? 
RH ????????????; ? exs?? same locality? ???viii?????? MH 
???????????????????????; ? exs?? same locality? ??viii?
????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? Katashina?
mura ? Sugenuma ? ??vii i?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?
????? MH ?????????????
???  Konoa granulata ?Bates? ?????
????????
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura ? Bunadaira ? ???
viii?????? MH ????????????; ? ex ?? Hinoemata?mura ? 
Mikawa ? ???viii?????? MH ????????????; ? ex ?? Ina?
mura? Hirasawa?rindou? ??vii?????? MH ????????????? 
[Gunma]? ? ex ? ? Hotakayama ? ???viii?????? MH ????
????????; ? ex?? Katashina?mura? Marunuma? ??viii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same data? RH ????????????; 
? ex?? same locality? ??viii?????? RH ????????????; ? ex?? 
same locality? ??viii?????? RH ????????????; ? ex?? same 
locality? ??viii?????? MH ????????????; ? exs ? ? same 
locality? ???viii?????? MH ???????????? ???????????; ? 
exs?? same locality? ??viii?????? RH ???????????????
????????; ?? exs?? same data ? MH ???????????????
????????; ? exs ?? same locality? ??viii?????? RH ????
???????? ???????????; ? exs ? ? same data ? MH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ??viii?????? 
RH ????????????; ? ex?? same data? MH ????????????; ? 
ex?? same locality? ???viii?????? RH ????????????; ? exs?? 
same data? MH ????????????????????????
???   Paranaspia anaspidoides ?Bates? ?????
?????????
[Kanagawa]? ? exs?? Fujisawa?shi? Enoshima Is?? ???vi?
????? Y? Ueda leg? ??????????? ???????????; ? ex?? same 
locality? ???vi?????? Y? Ueda leg? ???????????; ? ex?? 
same locality? ???vi?????? Y? Ueda leg? ????????????
???   Ephies japonicus japonicus Nakane et Ohbayashi? ????
??????????
[Kagoshima]? ? exs?? Yakushima Is?? Ooko? ???vii????? 
???????????? ????????????
???  Leptura aethiops Poda? ????
????????
?? ?????????????30??2012?
[Nagano]? ? exs?? Kayano?shi? Mugikusa?touge? ???vii?
????? MH ????????????????????????
???  Leptura dimorpha Bates? ????
????????????
[Aomori]? ? exs?? Iwaki?machi? Tokiwano? ???vi?????? 
MH ????????????? [Iwate] ? ? exs ? ? Kawai?mura ? 
Kuzubesawa ? ???v i?????? MH ??????????? ? ???
????????; ?? exs?? same locality? ???vi?????? MH ????
???????????????????? [Gunma]? ? ex?? Kitakaruisawa? 
???vii?????? MH ????????????; ? ex?? Katashina?mura? 
Marunuma ? ??viii?????? MH ????????????? [Tokyo]? 
? ex ?? Kagenobuyama ? ???v?????? MH ????????????? 
[Nagano]? ? ex?? Kawakami?mura ? Azusayama ? ???vii?
????? RH ????????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex?? same locality? ???
vii?????? MH ????????????; ? ex ?? Minamisaku?gun? 
Akiyama? ???vii?????? MH ????????????? [Yamanashi]? 
? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?????? MH ????
????????? [Shizuoka]? ? exs?? Amagisan? ???vi?????? MH 
???????????? ????????????
???   Leptura duodecimguttata Fabricius? ????
?????????
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ???????????????????????; ? ex?? same locality? 
???vi?????? MH ?????????????
???   Leptura annularis mimica Bates? ????
??????????
[Aomori]? ? ex?? Shiura?mura? Karakawa?joushi? ???vi?
????? MH ?????????????
???   Leptura modicenotata Pic? ????
??????????
[Aomori]? ? ex ? ? Kodomari?mura ? near Tappi?misaki ? 
???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? same locality? 
???vi?????? MH ????????????? [Iwate]? ? ex?? Kawai?
mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????????????; ? 
ex?? same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???vi?????? MH ????????????? [Tochigi]? 
? ex?? Yaita?shi? Happougahara ? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Nasu?machi? Ooshima? ???v?????? MH 
????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? Sakae?
ku? Kamigou? ???v?????? MH ????????????? [Nagano]? 
? exs?? Outaki?mura? Ontakesan? Mikasayama?shita? ???
vii?????? MH ????????????????????????
???   L ep tura  o c hraceo fa s c ia ta  o c hraceo fa s c ia ta 
?Motschulsky? ???????????????
[Hokkaido]? ? ex?? Souya? Wakasakanai? ??viii?????? MH 
????????????? [Aomori]? ? ex?? Kodomari?mura? ???vii?
????? MH ????????????? [Akita]? ? ex?? Moriyoshizan? 
Norogawa ? ??viii?????? R H ????????????; ? exs ? ? 
same data ? MH ???????????????????????; ? exs ? ? 
Moriyoshizan ? ??viii?????? MH ???????????????
????????? [Gunma]? ? ex?? Katashina?mura? Marunuma? 
???vii?????? MH ????????????; ? exs ? ? Katashina?
mura ? Sugenuma ? ???vii?????? MH ???????????? ???
????????; ? exs?? Katashina?mura? Kamihataya? ???vii?
????? MH ???????????????????????; ? ex?? Hotaka?
bokujou?iriguchi ? ???vii?????? MH ????????????; 
? exs ? ? Hotakayama ? ??viii?????? MH ???????????
????????????; ? exs ? ? same locality? ???viii?????? 
MH ????????????; ? ex ? ? same locality? ??viii?????? 
MH ????????????? [Tokyo]? ? exs ? ? Uratakao? ???vi?
????? ??????????? ???????????; ? ex ? ? Okutama?
machi? Kawanoriyama? ???vii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? 
MH ????????????; ? exs?? Enzan?shi? Ishiyasudoyama? 
???viii?????? MH ????????????????????????
???   Leptura subtilis Bates? ????
?????????????
[Gunma]? ? exs ? ? Katashina?mura ? Hotakayama ? ???
viii?????? MH ???????????????????????; ? ex?? same 
locality? ??viii?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???viii?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ??viii?????? RH ??????????????????????? 
??????????????????????; ? exs?? same data? MH ????
???????????????????; ? exs ?? same locality? ???viii?
????? RH ???????????????????????; ? exs ? ? same 
locality? ???viii?????? M? Murata leg? ??????????? ???
????????; ? exs ? ? same data ? MH ???????????????
????????; ? ex?? Katashina?mura? Marunuma? ??viii?????? 
MH ????????????; ? exs ?? same locality? ??viii?????? 
???????????????????????; ? ex?? same locality? ???viii?
??????????????????????????????????????????????
????? MH ?????????????
???   Leptura latipennis ?Matsushita? ?????
??????????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? exs?? Tateiwa?mura? 
???vi?????? RH ???????????? ???????????? [Gunma]? 
? ex?? Kitakaruisawa? ???vii?????? MH ????????????; ? 
ex?? Katashina?mura? Marunuma? ??viii?????? MH ????
????????? [Tokyo]? Okutama?machi? Nippara? ???vi?????? 
MH ???????????? ????????????
???   Pedostrangalia femoralis ?Motschulsky? ?????
?????????
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ???????????????????????; ? exs?? same locality? 
???vi?????? MH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
locality? ???vi?????? MH ???????????? ???????????? 
[Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? ??vi?????? MH 
???????????? ???????????; ? ex?? same data? RH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?????? RH ????
????????? [Gunma]? ? ex?? Katashina?mura? Marunuma? 
??viii?????? MH ????????????; ? exs ?? same locality? 
??viii?????? MH ???????????????????????? [Niigata]? 
? exs?? Yunotani?mura? Ginzandaira? ???vi?????? MH ????
????????????????????
???   Etorofus ?Nakanea? vicarius ?Bates? ?????
??????????
[Hokkaido]? ? ex?? Souya? Wakasakanai? ??viii?????? MH 
????????????? [Tochigi]? ? exs?? Nikkou?shi? Sannou?
touge? ???vii?????? MH ???????????????????????? 
[Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? ???vii?????? MH ????
???????? ???????????; ? exs ? ? Daibosatsu ? Hikawa?
rindou? ???vii?????? MH ???????????????????????; 
? exs?? same locality? ??viii?????? MH ???????????? ???
????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? 
MH ????????????; ? exs?? Daibosatsu? Sensuidani? ???
viii?????? MH ????????????????????????
???   Macroleptura thoracica ?Creutzer? ?????
??????????
[Fukushima]? ? ex ?? Minamiaizu?machi? ???vii?????? 
T? Kawashita leg ? ???????????? [Gunma] ? ? exs ? ? 
Katashina?mura ? Hotakayama ? ???viii?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? 
M? Murata leg? ???????????; ? ex?? same locality? ??viii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? 
MH ?????????????
???   Macroleptura regalis ?Bates? ?????
????????????
[Gunma]? ? exs?? Katashina?mura ? Marunuma ? ??viii?
????? RH ???????????? ???????????; ? exs?? same data? 
MH ???????????????????????; ? ex?? same locality? 
??viii?????? MH ????????????; ? exs ?? same locality? 
??viii?????? MH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
locality? ???viii?????? RH ???????????? ???????????; 
? ex ? ? same data ? MH ????????????? [Tokyo] ? ? ex ? ? 
Takaosan? ??vii?????? MH ????????????; ? ex ?? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? Okutama?
machi? Kawanoriyama? ???vii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Enzan?shi? Ishiyasudoyama? ???viii?
????? MH ?????????????
???   Oedecnema gebleri ?Ganglbauer? ?????
??????????
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
RH ???????????????????????; ? exs?? same data? MH 
???????????????????????; ? exs?? same locality? ???vi?
????? RH ???????????????????????; ? exs?? same data? 
MH ???????????????????????; ? ex ?? same locality? 
???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? same data ? RH 
????????????? [Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura ? 
??vi?????? MH ????????????; ? ex?? same data? RH ????
?????????
???   Eustrangalis distenioides ?Bates? ?????
??????????????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
RH ????????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? MH 
???????????????????????? [Fukushima]? ? ex?? Ina?
mura ? Oomomo? Koma ? ???v?????? MH ????????????; 
? ex ? ? same locality? ???v?????? MH ????????????; ? 
ex ? ? Ina?mura ? Oomomo ? Hanakien ? ???v?????? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ???v?????? RH ????
????????; ? exs?? Hinoemata?mura ? Funamata?rindou? 
?? ?????????????30??2012?
???v?????? MH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
data? RH ???????????? ????????????
???   Eustrangalis anticereductus Hayashi? ????
??????????????
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? MH 
????????????; ? ex?? Hiratsuto? ???vii?????? T? H? leg? ???
?????????
???   Japanostrangalia dentatipennis ?Pic? ?????
??????????
[Iwate]? ? ex ? ? Hiratsuto? ???vii?????? T? H ? leg? ???
????????? [Akita]? ? ex?? Moriyoshizan? Anagiri?rindou? 
??viii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Moriyoshizan ? 
??viii?????? MH ????????????? [Fukushima]? ? ex ? ? 
Hinoemata?mura ? Bunadaira ? ???viii?????? MH ????
?????????  [Gunma]? ? ex?? Hotakayama ? ???viii?????? 
MH ????????????? [Shizuoka]? ? ex ? ? Shizuoka?shi ? 
Shizuhatayama? ???vii?????? T? Ito leg? ????????????
???   Strangalomorpha tenuis aenescens Bates? ????
??????????????
[Aomori]? ? exs?? Iwaki?machi? Tokiwano? ???vi?????? MH 
????????????? [Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? 
??vi?????? MH ???????????????????????; ? exs?? same 
locality? ??vi?????? MH ???????????????????????; 
? exs ?? Ina?mura ? ???vi?????? MH ???????????????
????????; ? exs ? ? same locality? ???vi?????? RH ????
???????? ???????????? [Gunma] ? ? ex ? ? Katashina?
mura? Sugenuma? ??viii?????? MH ????????????; ? ex?? 
Katashina?mura ? Marunuma ? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ??viii?????? RH ????
????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? ???vii?????? 
MH ????????????; ? ex ?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? 
??viii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?
????? MH ????????????? [Shizuoka]? ? exs?? Amagisan? 
???vi?????? MH ????????????????????????
???   Mimostrangalia kurosonensis ?Ohbayashi? ?????
????????????
[Kagoshima]? ? exs?? Yakushima Is?? Shiratani? ??????
vii?????? K ? Tsuchikawa leg? ??????????? ????????????
???   Mimostrangalia dulcis ?Bates? ?????
????????????
[Gunma]? ? ex?? Takatsunagiyama? ???vii?????? MH ????
????????? [Tokyo]? ? ex?? Okutama?machi? Kawanoriyama? 
???v i????? ? MH ????????????? [Nagano] ? ? ex ? ? 
Kawakami?mura ? Azusayama ? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? Hikawa?
rindou? ???vii?????? MH ?????????????
???   Parastrangalis lesnei ?Pic? ?????
?????????????
[Tochigi]? ? ex?? Shiobara?machi? Shinyu? Yoshinuma? ???
vii?????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex?? Katashina?
mura ? Marunuma ? ??viii?????? MH ????????????; 
? ex ? ? same locality? ??viii?????? MH ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? Oowakudani? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??viii?????? 
MH ????????????? [Yamanashi]? ? exs ? ? Daibosatsu? 
Hikawa?rindou ? ???vii?????? MH ???????????????
????????; ? exs ?? same locality? ??viii?????? MH ????
???????????????????? [Shizuoka]? ? ex ?? Amagisan? 
???vi?????? MH ?????????????
???   Parastrangalis nymphula ?Bates? ?????
???????????
[Aomori] ? ? exs ? ? Minmaya?mura ? ???vii?????? MH 
???????????????????????; ? exs ? ? Kodomari?mura ? 
???vii?????? MH ???????????? ???????????; ? exs ? ? 
same data ? RH ???????????????????????? [Akita]? ? 
exs?? Hachimantai? ???vii?????? MH ???????????????
????????? [Gunma]? ? exs?? Hotakayama ? ???vii?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex ? ? same locality? 
???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Katashina?
mura ? Sugenuma ? ??vii i?????? MH ????????????? 
[Tokyo]? ? ex ? ? Okutama?machi? Nippara ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?mura ? 
Azusayama ? ???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Minamimaki?mura ? Itabashi ? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? exs ?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou? ??viii?????? MH ???????????????????????; ? 
ex?? same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? Fuji? 
Ootawa?rindou? ??vii?????? MH ?????????????
??????????????????????????????????????????????
???   Idiostrangalia contracta ?Bates? ?????
???????????
[Tochigi]? ? ex ? ? Kawamata?rindou ? ???vii?????? MH 
????????????? [Tokyo]? ? exs ?? Uratakao? ???vi?????? 
MH ???????????????????????? [Yamanashi] ? ? 
ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????? [Shizuoka]? ? exs?? Amagisan? ???vi?????? MH 
????????????????????????
???   Leptostrangalia hosohana ?Ohbayashi? ?????
????????
[Gunma]? ? exs?? Kitakaruisawa? ???vii?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? 
MH ????????????? [Nagano]? ? ex?? Minamimaki?mura? 
Itabashi? ???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vii?????? MH ????????????? [Yamanashi]? 
? ex ? ? Enzan?shi ? Ishiyasudoyama ? ???viii?????? MH 
????????????; ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?
????? MH ????????????; ? ex ?? same locality? ???viii?
????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vii?
????? MH ???????????????????????? [Shizuoka]? ? 
exs?? Hakone?machi? Komagatake? ???vii?????? MH ????
?????????
Necydalinae ???????????
???   Necydalis ?Necydalis? gigantea gigantea Kano? ????
???????????
[Gunma]? ? ex?? Katashina?mura? Higashiogawa? ???vii?
????? MH ?????????????
???   Necydalis ?Necydalisca? solida Bates? ????
???????????
[Gunma]? ? exs?? Hotakayama ? ???vii?????? RH ????
???????????????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? 
RH ???????????? ??????????? ???????????; ?? exs ?? 
same data? MH ??????????????????????? ??????????
????????????; ? exs?? same locality? ??viii?????? RH ????
???????? ???????????; ? exs?? same locality? ??viii?????? 
RH ???????????????????????; ?? exs?? same data? MH 
???????????????????????; ? exs?? same locality? ???
viii?????? MH ???????????? ????????????
???   Necydalis ?Necydalisca? harmandi Pic? ????
???????????
[Gunma]? ? exs?? Hotakayama? ???vii?????? MH ????
???????????????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? 
RH ????????????????????????; ? exs?? same data? MH 
???????????????????????; ? exs?? same locality? ??viii?
????? RH ???????????? ???????????; ? exs?? same data? 
MH ???????????? ???????????; ? exs?? same locality? 
???viii?????? MH ???????????? ????????????
Cerambycinae ??????
Cerambycini ????????
???  Neocerambyx raddei Blessig? ????
???????
[Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? Izumi?ku? ??viii?????? 
MH ????????????; ? ex ?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? 
??viii?????? T? Fujisawa leg? ????????????
???  Aeolesthes ?Pseudaeolesthes? chrysothrix chrysothrix 
?Bates? ????????????????
[Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? Harajuku?
machi? ???v?????? MH ?????????????
Xytstrocerini ?????????
???  Leptoxenus ibidiiformis Bates? ????
?????????
[Okayama]? ? ex?? Takahashi?shi? Gagyuuzan? ???x?????? 
C? Ueda leg? ????????????
Hesperophanini ?????????????
???   Trichoferus campestris ?Faldermann? ?????
????????????
[Gunma]? ? ex?? Tone?mura? Hirakawa? ???vii?????? MH 
????????????? [Tokyo]? ? ex?? Suginami?ku? ??vii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Nakano?ku? Kamitakada ? ???vi?????? 
MH ?????????????
Phoracanthini ?????????
???   Allotraeus ?Allotraeus? sphaerioninus Bates? ????
????????
[Aomori] ? ? ex ? ? Minmaya?mura ? Sanyoushi?rindou ? 
?? ?????????????30??2012?
???vii?????? RH ????????????; ? ex?? Minmaya?mura? 
Masudomari?rindou ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Akita]? ? ex?? Honjou?shi? Sasaoka?kyuuryou? ??vi?????? 
MH ????????????? [Gunma]? ? ex ? ? Kita?karuizawa ? 
Da igaku?mura ?  ???v i i????? ? MH ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? Kojiri? ???vii?????? 
T? Kawashita leg? ???????????; ? exs?? Hakone?machi? 
Daigatake?rindou? ???vi?????? RH ???????????????
????????? [Shizuoka]? ? ex?? Amagisan? ???vi?????? MH 
?????????????
Callidiopini ???????
???   Stenygrinum quadrinotatum Bates? ????
????????
[Gunma]? ? exs?? Kitakaruizawa? Daigaku?mura? ???vii?
????? MH ????????????????????????
???   Stenodryas clavigera clavigera Bates? ????
????????
[Kanagawa]? ? ex?? Tsukui?gun? Shiroyama?machi? ???v?
????? RH ????????????; ? exs?? Miura?hantou? Miurafuji? 
???v?????? MH ?????????????
???  Ceresium sinicum White? ????
??????????
[Tokyo] ? ? ex ? ? Kunitachi?shi ? ???vi?????? MH ????
????????? [Kanagawa]? ? ex?? Fujisawa?shi? Imada? ???v?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? Yokohama?shi? Izumi?ku? ???
vi?????? MH ????????????; ? exs?? Sagamihara? Taima? 
???vi?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???
v?????? MH ?????????????
Obriini ?????????
???   Stenhomalus ?Stenhomalus? cleroides Bates? ????
???????????
[Kanagawa]? ? ex ? ? Hadano?shi? Gongenyama ? ???vi?
????? em? ???vi????? ????????????; ? exs?? same data? 
em? ???vi????? ??????????????????????; ? ex?? same 
data? em? ???vii????? ???????????; ? exs?? Yokohama?
shi ? Totsuka?ku ? ???vi?????? MH ???????????? ???
??????????????????? ??????????????????????; 
? exs?? same data ? RH ???????????? ??????????? ???
???????? ???????????; ? exs?? same locality? ??v?????? 
RH ???????????? ???????????; ? ex?? same data ? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ???v?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???v?????? MH ????
????????; ? ex?? Tsukui?gun? Shiroyama?machi? ???v?
????? RH ????????????; ? ex?? Yokohama?shi? Kanazawa?
ku ? ??v?????? MH ????????????; ? ex ? ? Yokohama?
shi ? Enkaizan ? ??v?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Yokohama?shi? Izumi?ku? ??v?????? RH ????????????; 
? ex ? ? Miura?hantou ? Miurafuji ? ???v?????? MH ????
????????; ? exs?? Yokohama?shi? Sakae?ku? Kamigou? 
???v?????? MH ????????????; ? ex ? ? Yokosuka?shi ? 
Takatoriyama? ??vii?????? MH ?????????????
???   Stenhomalus ?Stenhomalus? taiwanus Matsushita ? 
????????????????
[Tokyo]? ? exs ? ? Kunitachi?shi ? ???vi?????? MH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ??vii?????? MH 
????????????; ? ex ? ? same locality? ???vii?????? MH 
????????????; ? ex ? ? same locality? ???ix?????? MH 
????????????; ? exs ?? same locality? ???ix?????? MH 
???????????? ???????????; ? exs?? same locality? ??x?
????? MH ???????????? ???????????; ? exs ? ? same 
locality? ??x?????? MH ???????????? ???????????; ? 
ex?? same locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ??vi?????? MH ????????????; ? exs ? ? same 
locality? ??vi?????? MH ???????????? ???????????; 
? ex?? same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? 
ex?? same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????; ? exs ? ? same 
locality? ???vi?????? MH ???????????????????????; 
? ex ? ? same locality? ???vi?????? MH ????????????; 
? ex ? ? same locality? ??vii?????? MH ????????????; 
? ex ? ? same locality? ??vii?????? MH ????????????; ? 
ex ? ? same locality? ??vii?????? MH ????????????; ? 
ex ? ? same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? 
ex ? ? same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? 
ex ? ? same locality? ???x?????? MH ????????????; ? 
ex ? ? same locality? ???iv?????? MH ????????????; ? 
ex?? same locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? same 
??????????????????????????????????????????????
locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vi?????? MH ?????????????
???   Stenhomalus ?Stenhomalus? japonicus Pic? ????
?????????????
[Iwate]? ? ex?? Iwatesan? Umagaeshi?tozanguchi? ??vi?
????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Hakone?
machi? Daigatake? ??vi?????? MH ?????????????
???   Stenhomalus ?Stenhomalus? nagaoi Hayashi? ????
??????????
[Okayama]? ? ex?? Takahashi?shi? Gagyuuzan? ???vi?????? 
C? Ueda leg? ????????????
???   Stenhomalus ?Stenhomalus? takaosanus Ohbayashi? 
???????????????
[Fukushima] ? ? exs ? ? Hinoemata?mura ? ??vi?????? 
MH ???????????????????????; ? exs ?? Hinoemata?
mura ? Bunadaira ? ???vi?????? MH ???????????????
????????; ? exs?? Ina?mura ? Hirasawa ? ???v?????? MH 
???????????? ????????????
Stenopterini ????????????
???   Merionoeda ?Macromolorchus? hirsuta ?Mitono et 
Nishimura? ???????????????????
[Okayama]? ? ex?? Tsuyama?shi? Kurosawayama? ???vii?
????? C? Ueda leg? ????????????
Molorchini ????????????
???   Molorchus ?Molorchus? pinivorus Takakuwa et Ikeda? 
??????????????????
[Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? ???v?????? MH 
???????????? ???????????; ? exs?? same locality? ???v?
????? RH ???????????????????????; ? exs?? same data? 
MH ???????????????????????; ? exs?? same locality? 
???v?????? RH ???????????????????????; ?? exs ? ? 
same data? MH ???????????????????????; ? ex?? same 
locality? ??vi?????? RH ????????????; ? exs?? same data? 
MH ???????????????????????; ? exs?? same locality? 
???vi?????? RH ???????????????????????; ? exs?? same 
data? MH ????????????????????????
???   Glaphyra ?Glaphyra? nitida nitida ?Obika? ?????
???????????????
[Tokyo]? ? ex?? Okutama?machi? Mizune? ???iv?????? MH 
?????????????
???   Glaphyra ?Glaphyra? gracilis ?Hayashi? ?????
?????????????
[Tokyo]? ? ex?? Okutama?machi? Minedani? ???iv?????? 
MH ?????????????
???   Glaphyra ?Glaphyra? kojimai ?Matsushita? ?????
??????????????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? RH 
????????????? [Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? 
??vi?????? MH ???????????????????????? [Tochigi]? 
? exs?? Fujiwara?machi? Nakamiyori? Mitoorizawa? ???vi?
????? MH ????????????? [Tokyo]? ? ex?? Okutama?machi? 
Mizune? ???iv?????? RH ????????????? [Kanagawa]? 
? exs ? ? Zushi?shi ? Sakurayama ? ???iv?????? RH ????
???????? ???????????; ? exs ? ? same data ? RH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ??v?????? 
RH ????????????; ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???
vi?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???iv?
????? RH ????????????; ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?
ku? Fukaya?chou? ???iv?????? MH ????????????; ? ex?? 
Yokohama?shi ? Sakae?ku ? Kamigou ? ???iv?????? MH 
????????????; ? ex ? ? Hakone?machi ? Daigatake ? ???
v?????? MH ????????????; ? exs?? Miura?shi? Hasse?
machi? Mito? ???iv?????? MH ????????????? [Nagano]? 
? ex?? Chino?shi? Okutadeshina ? ???vii?????? MH ????
?????????
???   Glaphyra ?Glaphyra? kobotokensis ?Ohbayashi? ?????
???????????????
[Tokyo]? ? ex ? ? Okutama?machi ? Mizune? ???iv?????? 
MH ????????????; ? exs?? same locality? ???iv?????? MH 
???????????????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Fujino?
machi? Shibata? ???iv?????? MH ?????????????
???   Leptepania japonica ?Hayashi? ?????
????????????
[Okayama]? ? exs?? Okayama?shi? Tatsunokuchiyama? ???
vi?????? C? Ueda leg? ??????????? ????????????
?? ?????????????30??2012?
Cleomenini ????????
???   Dere thoracica White? ????
???????
[Tokyo]? ?? exs?? Uratakao? ???v?????? MH ???????????
?????????????
Pyrestini ?????????
????   Pyrestes nipponicus Hayashi? ????
 ????????
[Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? Sengokuhara? ???vii?
????? MH ?????????????
Rosaliini ?????????
????   Rosalia ?Rosalia? batesi Harold? ????
 ????????
[Aomori]? ? exs?? Shimokita?hantou? Yunokawa ? ??viii?
????? RH ???????????????????????? [Fukushima]? 
? exs ? ? Tateiwa?mura ? ???viii?????? RH ???????????
????????????; ? exs ? ? same data ? MH ???????????
????????????; ? ex ? ? same locality? ???viii?????? 
R H ????????????; ?? exs ? ? same data ? MH ????
???????????????????; ? ex ? ? same locality? ???viii?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex ?? Katashina?
mura ? Higashiogawa ? ???vii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?
????? MH ????????????????????????
Callichromatini ???????
????   C h lo r i d o lum ?C h lo r i d o lum? l o o c hooanum 
loochooanum Gressitt? ????????????????
[Kagoshima]? ? ex ? ? Amamiooshima Is ? ? Yamato?son ? 
Chuuou?rindou ? ???vi?????? M ? Nishimura leg? ???
????????; ? ex?? Amamiooshima? Yamato?son? ???vi?????? 
M? Nishimura leg? ????????????
????   Chloridolum ?Chloridolum? thaliodes Bates? ????
 ????????
[Aomori] ? ? ex ? ? Akaishigawa ? Hitotsumori ? ??viii?
????? MH ???????????????????????? [Akita]? ? ex?? 
Moriyoshi?machi? Soma?onsen? ???viii?????? RH ????
?????????
????   Chloridolum ?Leontium? viride ?Thomson? ?????
 ???????
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? MH 
????????????? [Fukushima]? ? ex?? Tateiwa?mura? ??vi?
????? RH ????????????? [Gunma]? ? exs?? Katashina?
mura ? Marunuma ? ??viii?????? MH ???????????????
????????; ? ex ? ? same locality? ??viii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???viii?????? MH ????
????????; ? exs?? same locality? ???viii?????? MH ????
???????? ???????????? [Tokyo]? ? ex?? Nishitama?gun? 
Hatonosu? ???vi?????? MH ????????????? [Kanagawa]? 
? ex?? Hadano?shi? Gongenyama ? ???v?????? MH ????
????????; ? ex ?? Miura?hantou? Miurafuji ? ???v?????? 
MH ????????????; ? ex ? ? Kawasaki?shi ? Tama?ku ? 
Mukougaoka?yuuen ? ???vi?????? MH ????????????; 
? ex ? ? Fujisawa?shi ? Endou ? ???vi?????? MH ????
????????? [Nagano]? ? ex?? Minamisaku?gun? Akiyama? 
???vii?????? MH ????????????; ? ex?? Kawakami?mura? 
Azusayama? Ayamedaira? ??viii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Sensuidani? ???viii?????? 
MH ????????????; ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???
vi?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vii?
????? MH ?????????????
????   Schwarzerium quadricolle ?Bates? ?????
 ??????
[Gunma]? ? exs?? Katashina?mura ? Marunuma ? ??viii?
????? RH ???????????? ???????????; ? ex?? same data? 
MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? 
Oowakudani? ???x?????? MH ?????????????
Purpuricenini ???????
????   Purpuricenus ?Sternoplistes? lituratus Ganglbauer? 
???????????????
[Okayama]? ? exs?? Okayama? Tatsunokuchiyama? ??vi?
????? C? Ueda leg? ??????????? ????????????
????   P u r p u r i c e n u s  ?S t e r n o p l i s t e s? s p e c t a b i l i s 
Motschulsky? ???????????????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? ex?? Tateiwa?mura? 
???v?????? RH ????????????; ? ex ? ? same data ? MH 
????????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?????? RH 
????????????; ? ex ?? Ina?mura ? ???vi?????? MH ????
????????; ? exs?? Ina?mura? Oomomo? Hanakien? ???v?
????? RH ????????????? [Gunma]? ? ex?? Katashina?mura? 
??????????????????????????????????????????????
Marunuma? ???viii?????? RH ????????????? [Chiba]? ? 
exs?? Tomiyama?machi? Tomiyama? ???iv?????? MH ????
???????? ???????????? [Tokyo]? ? ex ? ? Uratakao? ???
vi?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??vi?
????? MH ????????????; ? ex?? Takaosan? ???iv?????? 
MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Higashitanzawa? 
Oosawagawa ? ???v?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Higashitanzawa ? Hinata?rindou ? ??vi?????? MH ????
????????; ? ex?? Hadano?shi? Gongenyama? ???v?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???v?????? MH 
????????????; ? ex?? Fujino?machi? Jinbasan? ???v?????? 
MH ????????????? [Niigata]? ? ex?? Yunotani?mura? ???
v?????? MH ????????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?
mura ? A kiyama ? ???v i i????? ? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ??viii?
????? MH ?????????????
????   Purpuricenus ?Sternoplistes? temminckii ?Guérin?
Méneville? ????????????
[Tokyo]? ? ex?? Uratakao? ???vi?????? MH ????????????; 
? ex ?? same locality? ???iv?????? MH ????????????; ? 
exs ? ? same locality? ??vi?????? MH ???????????? ???
????????? [Kanagawa]? ? ex?? Kamakura?shi? Sekiya? ??v?
????? MH ?????????????
Callidiini ???????
????   Ropalopus ?Prorrhopalopus? signaticollis Solsky? 
??????????????
[Fukushima]? ? exs ? ? Tateiwa?mura ? ???vi?????? RH 
???????????? ???????????; ? ex?? same data? MH ????
????????; ? exs ? ? same locality? ???vi?????? RH ????
???????? ???????????; ? exs ? ? same data ? MH ????
???????? ????????????
????   Callidium ?Palaeocallidium? kuratai ?Yokoyama ? 
????????????????
[Tochigi]? ? ex?? Okunikkou? Koutoku? ???vii?????? MH 
?????????????
????   Callidiellum rufipenne ?Motschulsky? ?????
 ????????
[Aomori]? ? ex ?? Minmaya?mura ? Masudomari?rindou? 
???vi?????? MH ????????????? [Fukushima]? ? exs ?? 
Hinoemata?mura ? ???v?????? MH ???????????? ???
????????; ? exs ? ? same locality? ???v?????? MH ????
???????????????????; ? exs?? same locality? ???v?????? 
RH ???????????? ???????????; ? exs?? same data? MH 
???????????????????????? [Tokyo]? ? exs?? Okutama?
machi ? Minedani ? ???iv?????? MH ????????????
???????????; ? exs ?? Uratakao? ???vi?????? MH ????
???????? ???????????; ? exs?? Takaosan? ???v?????? MH 
???????????????????????; ? ex ? ? Takao?eki ? ???v?
????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Kamakura?
shi? Sekiya? ??v?????? MH ?????????????
????   Semanotus bifasciatus ?Motschulsky? ?????
 ?????????
[Gunma]? ? exs?? Minakami?machi? ??v?????? M? Murata 
???????????? ????????????
????   Semanotus japonicus ?Lacordaire? ?????
 ??????
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? ???vi?????? RH 
????????????? [Tokyo]? ? exs?? Uratakao? ???vi?????? MH 
???????????? ????????????
????   Phymatodes ?Phymatodes? testaceus ?Linnaeus ? 
???????????????????
[Iwate] ? ? exs ? ? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?
????? MH ???????????????????????; ?? exs?? same 
locality? ???vi?????? MH ???????????????????????? 
[Fukushima]? ? exs?? Tateiwa?mura ? Shindenbara ? ???
vi?????? RH ????????????; ? exs?? same data? MH ????
????????? [Tochigi]? ? ex?? Kuroiso?shi? Koebori? ??vi?
????? MH ?????????????
????   Poecilium maaki viarius ?Danilevsky? ?????
 ???????
[Fukushima]? ?? exs?? Hinoemata?mura? ???vi?????? MH 
???????????????????????; ? ex?? same locality? ???v?
????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? 
Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ?? 
same locality? ???vi?????? MH ?????????????
????   Poecilium quadrimaculatum ?Gressitt? ?????
 ??????????????Fig? 10?
[Tochigi]? ? ex ? ? Nasu?machi ? Takakuhei ? ??vi?????? 
MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex ?? Fujino?machi? 
?? ?????????????30??2012?
Jinbasan? ???v?????? MH ?????????????
????   Poecilium albicinctus ?Gressitt? ?????
 ?????????????
[Aomori]? ? exs ? ? Iwakisan ? Choukaisan ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? ex ? ? Hinoemata?
mura? ??vi?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? 
???vi?????? MH ???????????????????????; ? exs ? ? 
same locality? ???vi?????? MH ???????????????
????????; ? ex?? Ina?mura? ???vi?????? RH ????????????? 
[Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?
????? RH ???????????????????????; ? exs?? same data? 
MH ????????????????????????
Clytini ???????
????   Xylotrechus ?Xylotrechus? chinensis kurosawai Fujita? 
????????????
[Gunma]? ? exs?? Katashina?mura? Kamihataya? ???vii?
????? RH ???????????????????????; ? exs?? same data? 
MH ???????????????????????; ? exs?? Katashina?mura? 
Hanasaki? ???vii?????? RH ???????????? ???????????; 
? exs ? ? same data ? MH ???????????????????????? 
[Tokyo]? ? ex?? Okutama?machi? Kawai? ???vii?????? MH 
????????????; ? ex?? Okutama?machi? Kori? ???vii?????? 
MH ????????????; ? ex ? ? Uratakao? ???vii?????? MH 
?????????????
????   Xylotrechus ?Xylotrechus? zebratus Matsushita? ???? 
 ?????????
[Nagano]? ? exs?? Outaki?mura? Ontakesan? Mikasayama ?
shita? ??viii?????? MH ?????????????
????  Xylotrechus ?Xylotrechus? emaciatus Bates? ????
 ??????????
[Tokyo]? ? ex?? Ootakesan? ??viii?????? MH ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex ?? Hakone?machi? Sengokuhara ? ???
vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Hakone?machi ? 
Oowakudani? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???viii?????? MH ????????????? [Nagano]? ? 
ex?? Outaki?mura? Ontake?kougen? ??viii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? Sensuidani? 
???viii?????? MH ???????????? ????????????
????   Xylotrechus ?Xylotrechus? pyrrhoderus pyrrhoderus 
Bates? ??????????????
[Kanagawa]? ? ex?? Zushi?shi? Takatoriyama? ??ix?????? 
MH ?????????????
????  Xylotrechus ?Xylotrechus? cuneipennis ?Kraatz ? 
???????????????
[Iwate]? ? ex?? Ashiro?chou? Appi?kougen? ???vii?????? 
MH ????????????? [Gunma]? ? ex ?? Hotakayama ? ???
vii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???viii?
????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? 
Hikawa?rindou? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? exs ?? 
Daibosatsu? Sensuidani? ???viii?????? MH ???????????? 
????????????
????  Xylotrechus ?Xylotrechus? grayii grayii ?White? ?????
 ???????????
[Kanagawa]? ? ex?? Miura?hantou? Miurafuji? ???v?????? 
MH ?????????????
????  Brachyclytus singularis Kraatz? ????
 ?????????
[Iwate]? ? exs?? Iwakisan? Umagaeshi?tozanguchi? ??vi?
????? MH ????????????; ? exs ? ? Kawakami?mura ? 
Azusayama? ???vi?????? MH ????????????; Kawai?mura? 
Kuzubesawa? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????? [Fukushima]? 
? ex?? Hinoemata?mura ? ??vi?????? MH ????????????; 
? exs?? same locality? ???v?????? MH ???????????? ???
????????; ? exs ? ? same locality? ???v?????? MH ????
???????? ???????????; ? exs ? ? same locality? ???vi?
????? MH ???????????????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????? [Yamanashi]? 
? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????
????????? [Shizuoka]? ? ex?? Omotefuji? ???vi?????? MH 
?????????????
????  Cyrtoclytus monticallisus Komiya? ????
 ????????????
[Hyogo]? ? ex?? Haga?chou? Onzuidani? ??x?????? C? Ueda 
leg? ????????????
??????????????????????????????????????????????
????  Cyrtoclytus caproides ?Bates? ?????
 ?????????
[Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? ??vi?????? MH 
???????????? ???????????? [Gunma]? ? exs?? Katashina?
mura ? Marunuma ? ??viii?????? RH ???????????????
????????;  ? ex ? ? Katashina?mura ? Sugenuma ? ??viii?
????? RH ????????????? [Tokyo] ? ? exs ? ? Okutama?
machi? Kawanoriyama? ???vi?????? MH ????????????
??????????? ???????????; ? exs?? same locality? ???vii?
????? MH ???????????? ???????????? [Nagano]? ? ex?? 
Kawakami?mura ? Azusayama ? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? exs ? ? Daibosatsu? Hikawa?
rindou? ???vii?????? MH ???????????? ???????????; ? 
ex?? same locality? ??viii?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? exs ? ? 
Daibosatsu? Sensuidani? ???viii?????? MH ???????????? 
????????????
????   Clytus melaenus Bates? ????
 ?????????
[Fukushima]? ? ex ?? Hinoemata?mura ? ??vi?????? MH 
????????????; ? exs ? ? same locality? ??vi?????? MH 
???????????????????????; ? ex ? ? Ina?mura ? ???vi?
????? RH ????????????; ? exs?? Tateiwa?mura ? ???vi?
????? MH ???????????????????????? [Yamanashi]? 
? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????
?????????
????  Clytus raddensis Pic? ????
 ??????????
[Nagano]? ? ex?? Minamisaku?gun? Shinano?kawakami?
mura? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? Kawakami?
mura? Azusayama? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???vii?????? MH ?????????????
????   Clytus auripilis Bates? ????
 ?????????
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? MH 
????????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? MH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? ex ? ? Hinoemata?
mura ? ??vi?????? MH ????????????? [Tochigi]? ? ex ? ? 
Fujiwara?machi? Nakamiyori? Mitoorizawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Chiba]? ? ex ? ? Tomiyama?machi ? 
Tomiyama? ???iv?????? MH ????????????? [Kanagawa]? 
? ex?? Tanzawa? Ooyama? ???iv?????? MH ?????????????
????   Plagionotus christophi ?Kraatz? ?????
 ????????????
[Fukushima]? ? ex?? Tateiwa?mura? ??vi?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???v?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???v?????? MH ????
?????????
????   Plagionotus pulcher Blessig? ????
 ???????
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????????????????
????   Epiclytus yokoyamai ?Kano? ?????
 ??????????
[Aomori] ? ? ex ? ? Shariki?mura ? Takayamainari ? ???
vi?????? R H ????????????; ? exs ? ? Shariki?mura ? 
Miyoshiyama ?  ???v i?????  R H ??????????? ?  ???
????????? [Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???
vi?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?
????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vi?
????? MH ????????????? [Akita]? ? ex?? Kosaka?machi? 
Oide? ???vi?????? MH ????????????? [Fukushima]? ?? 
exs?? Hinoemata?mura ? ??vi?????? MH ????????????
???????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH ????
????????? [Kanagawa]? ? ex?? Atsugi?shi? Nakaogino? ???
v?????? MH ?????????????
????   Teratoclytus plavilstshikovi Zaitzev? ????
 ???????????Fig? 11?
[Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? em? ???
vi?????? M? Sawai leg? ??????????? ????????????
????   Chlorophorus japonicus ?Chevrolat? ?????
 ?????????
[Aomori]? ? exs?? Kodomari?mura? Masudomari?rindou? 
???vii?????? RH ???????????????????????? [Iwate]? 
? exs?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? MH ????
???????????????????? [Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?
mura ? ??vi?????? MH ????????????? [Gunma]? ? exs?? 
Katashina?mura ? Kamiogawa ? ???vii?????? MH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? 
?? ?????????????30??2012?
MH ????????????? [Kanagawa]? ? exs?? Miura?hantou? 
Miurafuji? ???v?????? RH ????????????; ? exs?? same 
locality? ???v?????? RH ???????????? ???????????; ? 
ex?? Fujisawa?shi? Imada? ???v?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?
????? MH ???????????????????????; ? ex?? Daibosatsu? 
Sensuidani? ???viii?????? MH ?????????????
????   Chlorophorus diadema inhirsutus Matsushita? ????
 ????????
[Aomori]? ? exs?? Akaishigawa? Kumanoyu? ??viii?????? 
MH ???????????? ???????????; ? exs ? ? Shimokita?
hantou? Sai?mura ? ??viii?????? MH ???????????? ???
????????? [Gunma]? ? ex?? Katashina?mura? Kamihataya? 
???vii?????? RH ????????????; ? ex?? same data? MH ????
?????????
????   Chlorophorus quinquefasciatus ?Castelnau et Gory? 
???????????????
[Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???viii?
????? MH ????????????; ? ex ?? same locality? ???vii?
????? MH ????????????; ?? exs?? same locality? ???viii?
????? MH ???????????????????????; ? exs ? ? same 
locality? ???viii?????? MH ???????????????????????; 
? exs?? same locality? ???viii?????? MH ???????????????
????????; ? exs?? same locality? ???viii?????? MH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? 
MH ????????????; ? ex ?? same locality? ???viii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? MH 
????????????; ? exs?? same locality? ???viii?????? MH 
???????????????????????; ? ex ?? same locality? ???
viii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???viii?
????? MH ????????????; ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?
ku ? Harajuku?machi ? ???x?????? MH ????????????; 
? ex?? same locality? ??viii?????? MH ????????????; ? 
ex ?? Fujisawa?shi? Shounandai? ???viii?????? MH ????
?????????
????   Chlorophorus annularis ?Fabricius? ?????
 ????????
[Tokyo] ? ? ex ? ? Suginami?ku ? ??vii?????? MH ????
????????? [Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?
ku? Harajuku?machi? ???vi?????? MH ????????????; 
? ex ? ? same locality? ??viii?????? MH ????????????? 
[Shizuoka]? ? ex?? Izu? Kameishi?touge? ???vii?????? MH 
?????????????
????  Chlorophorus muscosus ?Bates? ?????
 ?????????????
[Kanagawa]? ? ex?? Yugawara?machi? Oku?yugawara? ???
vii?????? MH ?????????????
????   Chlorophorus yedoensis ?Kano? ?????
 ???????????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?
mura? ??vi?????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? 
same locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? Ina?mura? 
Oomomo? Hanakien? ???v?????? RH ?????????????
????   Rhaphuma xenisca ?Bates? ?????
 ????????
[Aomori]? ? ex ?? Minmaya?mura ? Masudomari?rindou? 
???vii?????? RH ????????????; ? ex ?? same data ? MH 
????????????; ? ex?? Kodomari?mura? Tatsudomari?dou? 
???vii?????? MH ????????????? [Fukushima]? ? exs?? 
Hinoemata?mura ? ???viii?????? MH ???????????? ???
????????; ? ex?? Tateiwa?mura? ???viii?????? MH ????
????????? [Gunma]? ? ex?? Hotakayama? ???vii?????? MH 
????????????? [Tokyo]? ? exs ? ? Uratakao? ???vi?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex?? Okutama??machi 
Hatonosu? ???vi?????? MH ????????????? [Nagano]? ? 
ex?? Minamimaki?mura? Itabashi? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? exs ?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou? ???vii?????? MH ???????????????????????; 
?? exs?? Daibosatsu? Sensuidani? ???viii?????? MH ????
????????????????????
????   Rhaphuma diminuta diminuta ?Bates? ?????
 ??????????
[Akita] ? ? ex ? ? Hachimantai ? ???vii?????? MH ????
????????? [Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? ??vi?
????? MH ???????????? ???????????; ? exs ? ? same 
locality? ???v?????? MH ???????????????????????; ? 
ex?? same locality? ???v?????? RH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? Tateiwa?
??????????????????????????????????????????????
mura ? ???v?????? MH ????????????? [Chiba]? ? exs ?? 
Tomiyama?machi ? Tomiyama ? ???iv?????? MH ????
???????????????????? [Tokyo] ? ? exs ? ? Okutama?
machi ? Mizune ? ???iv?????? MH ???????????????
????????; ? exs ?? same locality? ???vi?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?
????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ??v?????? 
MH ???????????? ???????????? [Kanagawa]? ? ex ? ? 
Tanzawa? Ooyama? ???iv?????? MH ????????????; ? exs?? 
Zushi?shi? Jinmuji? ???iv?????? MH ???????????????
????????; ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ??v?????? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH ????
?????????
????   Rhabdoclytus acutivittis inscriptus ?Bates? ?????
 ??????????
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ???????????????????????; ? ex ?? same locality? 
???vi?????? RH ????????????; ? exs ? ? same locality? 
???vi?????? RH ????????????? [Fukushima]? ? exs ? ? 
Hinoemata?mura ? ??vi?????? MH ???????????????
????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex ? ? Tateiwa?mura ? ???vi?????? RH ????
????????; ? exs?? Minamiaizu?gun? Ozeguchi? ???vi?????? 
T? Kawashita leg? ??????????????????????? [Niigata]? 
? exs?? Yunotani?mura? Ginzandaira? ???vi?????? MH ????
???????? ????????????
????   Grammographus notabilis notabilis ?Pascoe? ?????
 ?????????
[Tokyo]? ? ex?? Uratakao? ???vi?????? MH ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex?? Miura?hantou? Miurafuji? ???v?????? 
RH ????????????; ?ex?? same data? MH ????????????
???????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou? ???vi?????? MH ?????????????
????   Demonax transilis Bates? ????
 ??????????
[Aomori]? ? ex?? Kodomari?mura? Tatsudomari?dou? ???
vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Minmaya?mura ? 
Masudomari?rindou? ???vii?????? RH ????????????? 
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? ex ? ? Hinoemata?
mura? ??vi?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? 
??vi?????? RH ????????????? [Gunma]? ? ex?? Hotaka?
bokujou ? ???vii?????? MH ????????????? [Tokyo]? ? 
ex ?? Okutama?machi? Minedani? ???iv?????? MH ????
????????? [Kanagawa]? ? exs?? Zushi?shi? Jinmuji? ???
iv?????? MH ???????????????????????; ?? exs ? ? 
Higashitanzawa ? Oosawagawa ? ???v?????? MH ????
???????????????????; ? exs?? Odawara?shi? Kuno? ???
v?????? MH ????????????????????????
Anaglyptini ??????????????
????   Paraclytus excultus Bates? ????
 ????????
[Hokkaido]? ? ex?? Taisetsukougen?onsen? ???vii?????? 
MH ????????????? [Akita]? ? ex ? ? Hachimantai ? ???
vii?????? MH ????????????? [Fukushima] ? ? exs ? ? 
Hinoemata?mura ? ???v?????? MH ???????????????
????????; ? ex ? ? same locality? ???v?????? RH ????
????????? [Tokyo]? ? exs?? Okutama?machi? Mizune? ???
iv?????? MH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
locality? ???iv?????? MH ???????????????????????? 
[Kanagawa]? ? exs?? Higashitanzawa ? Hayakawa? ???v?
????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? Tanzawa? 
Ooyama ? ???v?????? MH ????????????? [Nagano]? ? 
ex ? ? Shinano?kawakami?mura ? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? exs ? ? Daibosatsu? Hikawa?
rindou ? ??viii?????? MH ???????????? ???????????? 
[Shizuoka]? ? ex?? Omotefuji?shuuyuudou? ??vi?????? MH 
????????????; ? ex?? Amagisan? ???vi?????? MH ????
?????????
????   Anaglyptus ?Anaglyptus? subfasciatus Pic? ????
 ?????????????Fig? 12?
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura ? ???v?????? MH 
?????????????
????   Anaglyptus ?Anaglyptus? niponensis Bates? ????
 ?????????????
[Chiba]? ? exs ? ? Tomiyama?machi ? Tomiyama ? ???iv?
????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Hadano?
shi? Gongenyama ? ??v?????? MH ????????????; ? ex?? 
Tanzawa? Ooyama? ???iv?????? MH ????????????; ? ex?? 
Hayama?machi? Nagae? ???iv?????? MH ????????????; 
?? exs?? Tsukui?gun? Shiroyama?machi? ???v?????? MH 
?? ?????????????30??2012?
???????????? ??????????? ???????????; ? exs?? same 
data? RH ????????????; ? exs?? Miura?hantou? Miurafuji? 
???v?????? RH ????????????; ? exs ?? same data ? MH 
????????????; ? ex?? Hakone?machi? Shimoyuba? ???iv?
????? MH ????????????; ? ex?? Miura?hantou? Koajiro? 
???iv?????? MH ????????????; ? exs ?? Yokosuka?shi? 
Ookusuyama ? ???iv?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Fujino?machi? Nagura? ???v?????? MH ?????????????
????   Anaglyptus ?Anaglyptus? matsushitai Hayashi? ????
 ??????????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? ex ? ? Hinoemata?
mura? ??vi?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? 
??vi?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???
vi?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vi?
????? RH ???????????? ???????????? [Gunma]? ? exs?? 
Hotaka?bokujou? ???vii?????? MH ????????????; ? exs?? 
same locality? ???vii?????? RH ????????????; ? exs ? ? 
same data? MH ???????????? ???????????? [Tokyo]? ? 
ex ?? Okutama?machi? Hatonosu? ???vi?????? MH ????
????????? [Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? Kamiyu? 
???v?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??vi?
????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? 
Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ?????????????
????   Oligoenoplus rosti rosti ?Pic? ?????
 ????????
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? ???v?????? MH 
????????????; ? exs?? same locality? ???v?????? MH ????
???????????????????; ? exs?? same locality? ???v?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex?? same locality? ???
v?????? MH ????????????; ? ex?? Tateiwa?mura? ???v?
????? MH ?????????????
Lamiinae ????????
Mesosini ????????
????   Falsomesosella ?Falsomesosella? gracilior ?Bates ? 
????????????????
[Kanagawa]? ? ex?? Tsukui?gun? Shiroyama?machi? ???
v?????? MH ????????????; ? ex?? same data ? RH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???v?????? MH ????
?????????
????   Mesosa ?Mesosa? japonica Bates? ????
 ???????
[Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? ???v?????? MH 
???????????? ???????????; ? ex?? same locality? ???v?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???v?????? 
MH ????????????; ? exs?? Tateiwa?mura? ??vi?????? RH 
???????????? ???????????? [Tokyo]? ? exs?? Uratakao? 
???v?????? MH ????????????????????????
????   Mesosa ?Perimesosa? hirsuta hirsuta Bates? ????
 ???????????
[Aomori]? ? exs?? Shimokita?hantou? Sai? ??viii?????? MH 
???????????? ???????????? [Gunma]? ? ex?? Katashina?
mura ? Higashiogawa ? ???vii?????? MH ????????????; 
? ex?? Katashina?mura? Hanasaki? ??viii?????? MH ????
????????; ? exs ? ? Katashina?mura ? Oosawa ? ???viii?
????? MH ???????????? ???????????; ? ex ? ? same 
locality? ???viii?????? MH ????????????? [Tokyo]? ? ex?? 
Kagenobuyama? ???viii?????? MH ????????????; ? ex?? 
Takaosan? ??vii?????? MH ????????????? [Kanagawa]? 
? ex?? Hayama?machi? Futagoyama? ??ix?????? MH ????
????????; ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ??viii?????? 
MH ?????????????
????   Mesosa ?Aplocnemia? longipennis Bates? ????
 ?????????
[Aomori]? ? ex ?? Shimokita?hantou? Yunokawa ? ??viii?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex ? ? Yakushi?
onsen? ???viii?????? MH ????????????; ? ex?? Hotaka?
bokujou? ???viii?????? MH ????????????? [Kanagawa]? 
? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? MH ????
???????? ???????????; ? exs?? same locality? ???viii?????? 
MH ???????????????????????; ? ex ?? same locality? 
???viii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???
viii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???viii?
????? MH ????????????; ? ex?? Fujisawa?shi? Imada? ???
vi?????? MH ????????????? [Shizuoka]? ? ex?? Shizuoka?
shi? Shizuhatayama? ???vii?????? T? Ito leg? ????????????
????   Mesosa ?Aplocnemia? senilis Bates? ????
 ???????????
??????????????????????????????????????????????
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? Mikawa?rindou? 
??vii?????? MH ????????????? [Tochigi] ? ? exs ? ? 
Fujiwara?machi ? Ojika?rindou ? ???ix?????? MH ????
????????? [Nagano] ? ? ex ? ? Outaki?mura ? Ontake?
kougen? ??viii?????? MH ????????????? [Yamanashi]? 
? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????
????????? [Shizuoka]? ? ex?? Amagisan? ???vi?????? MH 
?????????????
????   Japanomesosa poecila ?Bates? ?????
 ???????????Fig? 13?
[Gunma]? ? ex ? ? Hotakayama ? ???vii?????? MH ????
?????????
Apomecynini ???????????
????   Asaperda agapanthina Bates? ????
 ??????????
[Aomori]? ? ex ? ? Ajigasawa?machi ? ???vii?????? MH 
????????????; ? exs ? ? Minmaya?mura ? Sanyoushi?
touge? ???vii?????? MH ???????????????????????; 
? ex ? ? Iwakisan ? Choukaisan ? ???vi?????? MH ????
????????? [Fukushima]? ? ex?? Ina?mura ? ???vi?????? 
RH ????????????; ? ex?? same data? MH ????????????; 
? ex ? ? Hinoemata?mura ? Funamata?r indou ? ??v i?
????? MH ????????????? [Tochigi]? ? exs ?? Fujiwara?
machi ? Yokokawa ? ??v?????? MH ????????????; ? 
exs ? ? Nasudake?tougenochaya ? ??vi?????? MH ????
????????? [Gunma]? ? ex?? Kitakaruizawa? ???vii?????? 
MH ????????????; ? ex ?? Katashina?mura ? Hanasaki? 
???vii?????? RH ????????????; ? ex ?? same data ? MH 
????????????? [Tokyo]? ? exs ? ? Uratakao? ???v?????? 
MH ???????????????????????? [Kanagawa]? ? exs?? 
Zushi?shi? Sakurayama ? ???iv?????? RH ???????????? 
???????????; ? exs ? ? same data ? MH ????????????
???????????; ? ex?? same locality? ???iv?????? MH ????
????????; ? exs ? ? same locality? ??v?????? RH ????
???????????????????; ? exs ? ? same data ? MH ????
???????????????????; ? exs?? Odawara?shi? Kuno? ???
iv?????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? Hakone?
machi ? Daigatake ? ???vi?????? MH ????????????; ? 
exs?? same locality? ??vi?????? MH ???????????????
????????? [Niigata]? ? exs?? Yunotani?mura? Ginzandaira? 
???vi?????? MH ????????????? [Nagano] ? ? ex ? ? 
Minamimaki?mura ? Itabashi ? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? exs ?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou? ???vi?????? MH ???????????? ???????????? 
[Shizuoka]? ? ex ?? Shizuoka?shi? Shizuhatayama ? ??v?
????? A ? Ito leg? ???????????? ? ex?? same locality? ???
vii?????? MH ?????????????
????  Asaperda rufipes Bates? ????
 ???????????
[Aomori]? ? exs ?? Shariki?mura ? Miyoshiyama ? ???vi?
????? MH ????????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?
????? MH ????????????; ? ex?? Shiura?mura? Kamiohta? 
???vi?????? MH ????????????; ? exs ? ? Shiura?mura ? 
Karakawa?joushi? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? 
Shiura?mura ? Mitori?bokujou ? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex ?? Shiura?mura ? Nishinzaki? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? ex ? ? Hinoemata?
mura ? ???vi?????? MH ????????????? [Gunma] ? ? 
ex ? ? Kitakaruizawa ? ??viii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? 
MH ????????????? [Shizuoka]? ? exs ?? Shizuoka?shi? 
Shizuhatayama? ??v?????? A ? Ito leg? ??????????? ???
?????????
?Asaperda sp? ???????????????
[Aomori]? ? ex?? Nakasato?machi? Imaizumi? Hahazawa? 
???vi?????? MH ?????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
?????????????
????   Apomecina naevia naevia Bates? ????
 ?????????
[Kanagawa]? ?? exs ? ? Oogusuyama ? ???viii?????? MH 
???????????? ?????????????????????? ??????????
????????????; ? exs?? same data? RH ???????????? ???
????????; ? exs?? Hayama?machi? Futagoyama? ??ix?????? 
MH ???????????????????????; ? exs ? ? Yokohama?
shi ? Totsuka?ku ? ???ix?????? MH ???????????? ???
?? ?????????????30??2012?
????????; ? exs ?? same locality? ???ix?????? MH ????
???????????????????; ?? exs?? Fujisawa?shi? Imada? ???
viii?????? MH ????????????????????????
????   Atimura japonica Bates? ????
 ??????????
[Aomori]? ? exs?? Shiura?mura? Karakawa?joushi? ???vi?
????? MH ????????????? [Akita]? ? ex?? Konoura?machi? 
Konoura? ??vi?????? MH ????????????? [Tochigi]? ? ex?? 
Utsunomiya?shi? Yanagida?chou? ???ix?????? MH ????
????????; ? ex?? Kanuma?shi? Nikkonarabu?machi? ???
vi?????? MH ????????????; ? exs ? ? Shiobara?machi ? 
Orido? ???v?????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex?? 
Katashina?mura? Nikamatazawa? ???viii?????? RH ????
????????? [Tokyo]? ? ex ?? Nokogiriyama ? Oodawa ? ???
v?????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Zushi?
shi? Sakurayama ? ???iv?????? MH ????????????; ? ex?? 
Tsukui?gun ? Shiroyama?machi ? ???v?????? RH ????
????????; ? ex ?? same data ? MH ????????????; ? ex ?? 
Miura?hantou? Miurafuji? ???v?????? RH ????????????; 
? ex ? ? Yokohama?shi ? Izumi?ku ? ??xi?????? MH ????
????????; ? ex?? Fujino?machi? Magime?touge? ???v?????? 
MH ?????????????
????   Xylariopsis mimica Bates? ????
 ????????
[Nagano]? ? ex?? Kawakami?mura ? Azusayama ? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex?? Komoro?shi? Aasama?
sansou? ???vii?????? MH ?????????????
????   Microlera ptinoides Bates? ????
 ??????
[Aomori]? ? ex?? Shariki?mura? Shichirinagahama? ???vi?
????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? 
MH ????????????; ? exs?? Kodomari?mura? Orikoshinai? 
???vi?????? MH ????????????; ? ex?? Minmaya?mura ? 
Masudomari?rindou ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Akita]? ? exs?? Honjou?shi? Funaoka? ??vi?????? MH ????
????????; ? exs?? Konoura?machi? Konoura ? ??vi?????? 
MH ????????????? [Tokyo]? ? ex?? Minamitakao? ???iv?
????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? exs?? Hadano?
shi? Koubou? ???iv?????? MH ???????????? ??????????? 
??????????????????????; ? exs?? same data? RH ????
???????? ???????????; ? ex?? Tsukui?gun? Shiroyama?
machi? ???v?????? RH ????????????; ? exs?? same locality? 
???v?????? MH ????????????; ? ex?? Atsugi?shi? Tanzawa? 
Kanegatake? ???v?????? MH ????????????? [Nagano]? 
? exs ? ? Minamimaki?mura ? Itabashi ? ???vii?????? MH 
???????????? ???????????; ? exs?? same locality? ???vii?
????? MH ???????????? ???????????? [Yamanashi]? 
? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?????? RH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
?????????
????   Sybra ?Sybra? f lavomaculata Breuning? ????
 ?????????
[Tochigi]? ? ex ?? Shioya?machi? Funyuutenchou? ??vi?
????? MH ?????????????
????   Sybra ?Sybra? unifasciata Fujimura? ????
 ??????????
[Nagano]? ? ex?? Mitake?mura? Setonohara? ??viii?????? 
MH ?????????????
????   Sybra ?Microzotale? kuri Ohbayashi et Hayashi? ????
 ????????
[Fukushima]? ? ex ?? Ina?mura ? ???vi?????? MH ????
?????????
????   Sybra ?Sybrodiboma? subfasciata subfasciata ?Bates? 
???????????????
[Aomori] ? ? ex ? ? Nishitsugaru?gun ? Shariki?mura ? 
??viii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Shariki?mura ? 
Takayama?inari? ???vi?????? RH ????????????? [Iwate]? 
? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? MH ????
????????? [Fukushima]? ? ex ?? Hinoemata?mura ? ???
viii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???
viii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???
viii?????? MH ????????????; ? ex?? Ina?mura? Hirasawa?
rindou? ??vii?????? MH ????????????? [Gunma]? ? exs?? 
Kitakaruizawa ? Daigaku?mura ? ???vii?????? MH ????
???????? ???????????; ? exs?? Kitakaruizawa ? ???vii?
????? MH ???????????????????????; ? ex?? Katashina?
mura? Nikamatazawa? ???viii?????? MH ????????????; 
? ex?? Hotaka?bokujou?iriguchi? ???viii?????? RH ????
????????? [Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? 
??ix?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???ix?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???x?????? 
??????????????????????????????????????????????
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH 
????????????; ? ex?? Hakone?machi? Kamiyu? ??x?????? 
MH ????????????; ? exs?? Hakone?machi? Daigatake?
rindou? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? Yugawara?
machi? Okuyugawara? ???vii?????? MH ????????????? 
[Niigata]? ? ex ? ? Yunotani?mura ? Ginzandaira ? ???vi?
????? MH ????????????? [Nagano]? ? exs?? Kawakami?
mura? Kawahage? ??viii?????? MH ????????????; ? ex?? 
Minamimaki?mura ? Itabashi ? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? ???vii?????? 
MH ????????????; ? ex?? Daibosatsu? Sensuidani? ???
viii?????? MH ???????????????????????; ? exs ? ? 
Enzan?shi ? Ishiyasudoyama ? ???viii?????? MH ????
???????? ????????????
Agapanthini ???????????
????   Agapanthia ?Epoptes? daurica sakaii Hayashi? ???? 
 ?????????????Fig? 14?
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex?? same locality? ???
vi?????? T? Hirano leg? ???????????; ?? exs?? Kawai?
mura? Tassobezawa? ???vi?????? RH ???????????????
?????????
Hippopsini ?????????
????   Aulaconotus pachypezoides Thomson? ????
 ????????
[Tochigi]? ? ex ?? Shioya?machi? Funyuutenchou? ??vi?
????? MH ?????????????
????   Cleptometopus bimaculatus ?Bates? ?????
 ????????????
[Tochigi]? ? ex?? Shioya?machi? Shakagatake? ??ix?????? 
MH ????????????? [Kanagawa]? ? exs?? Hakone?machi? 
Sengokuhara ? ???viii?????? MH ???????????????
?????????
????   Pseudocalamobius japonica ?Bates? ?????
 ????????
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ??viii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??vii?????? 
RH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH 
????????????? [Shizuoka]? ? exs?? Amagisan? ???vi?????? 
MH ???????????? ????????????
????   Pseudocalamobius montanus Hayashi? ????
 ???????????
[Kanagawa]? ? exs?? Hakone?machi? Daigatake? ???vi?
????? MH ???????????????????????; ? exs ? ? same 
locality? ??vi?????? MH ???????????? ???????????
???????????; ? ex?? same data? RH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???v?????? MH ????????????? [Shizuoka]? 
? exs?? Amagisan? ???vi?????? MH ???????????????
????????; ? ex?? Omotefuji?shuuyuudou? ??vi?????? MH 
?????????????
Pteropliini ???????
????   Ege s ina ?Nii j imaia? b i fa sc iana b i fa sc iana 
Matsushita? ???????????????
[Gunma]? ? ex?? Katashina?mura ? Kamihataya ? ???vii?
????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?
shi? Totsuka?ku? ??vii?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
same locality? ??viii?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ??vi?????? MH ????????????; ? exs?? Fujisawa?
shi? Imada? ???v?????? MH ???????????? ???????????; 
?? exs?? same locality? ???vi?????? MH ????????????
???????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? MH ????
???????????????????; ? exs?? same locality? ??vi?????? 
MH ????????????; ? exs ? ? Yokohama?shi ? Izumi?ku ? 
??vii?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???
vi?????? MH ????????????; ? ex?? Fujino?machi? Jinbasan? 
???vi?????? MH ?????????????
????   Pterolophia ?Pterolophia? leiopodina ?Bates? ?????
 ??????????
[Gunma] ? ? ex ? ? Kitakaruizawa ? Daigaku?mura ? ???
vii?????? MH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
locality? ???vii?????? MH ???????????? ???????????; 
? ex?? same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? 
exs?? same locality? ???vii?????? MH ???????????? ???
?????????
????    Pterolophia ?Pterolophia? angusta ?Bates? ?????
 ??????????
[Gunma]? ? ex?? Kitakaruizawa? Daigaku?mura? ???vii?
????? MH ?????????????
?? ?????????????30??2012?
????   Pterolophia ?Pterolophia? zonata ?Bates? ?????
 ??????????
[Aomori] ? ? ex ? ? Iwakisan ? ???vii?????? MH ????
????????? [Gunma]? ? exs?? Katashina?mura? Hanasaki? 
??viii?????? MH ???????????? ???????????; ? exs ? ? 
Hotakayama ? ???vii?????? MH ???????????? ???
????????? [Tokyo]? ? ex ? ? Takaosan ? ??vii?????? MH 
????????????; ? ex?? Okutama?machi? Nippara? ???vi?
????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Odawara?
shi? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? Odawara?shi? 
Kuno? ???v?????? MH ????????????; ? exs?? Yokohama?
shi ? Totsuka?ku ? ???vi?????? MH ???????????????
????????; ? exs ?? same locality? ??vii?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex?? same locality? ??viii?????? 
MH ????????????; ? ex ? ? same locality? ???viii?????? 
MH ????????????; ? ex ?? same locality? ???viii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH 
????????????; ? ex ? ? Tsukui?gun ? Shiroyama?machi ? 
???v?????? RH ????????????? [Yamanashi] ? ? ex ? ? 
Kawaguchiko?machi? ??vii?????? MH ?????????????
????   Pterolophia ?Pterolophia? tsurugiana ?Matsushita ? 
?????????????
[Aomori]? ? ex?? Minmaya?mura? Sanyoushi?touge? ???
vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Nakasato?machi ? 
Imaizumi? Hahazawa ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Fukushima]? ? ex ? ? Hinoemata?mura ? ???viii?????? 
MH ????????????? [Tochigi] ? ? ex ? ? Okunikkou ? 
Yumoto? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? Yaita?
shi ? Happougahara ? ???vii?????? MH ????????????? 
[Gunma] ? ? ex ? ? Marunuma ? ???vii?????? MH ????
????????; ? exs?? Hotaka?bokujou?iriguchi? ???vii?????? 
MH ????????????; ? exs?? Hotakayama? ???vii?????? RH 
????????????; ? ex?? Katashina?mura ? Nikamatazawa ? 
???viii?????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex ? ? 
Hakone?machi? Kamiyu? ???vi?????? MH ????????????? 
[Nagano] ? ? ex ? ? Kawakami?mura ? Azusayama ? ???
vii?????? RH ????????????; ? exs?? same locality? ???
vii?????? MH ????????????; ? exs ? ? Outaki?mura ? 
Ontakesan? Hakkaisan? ???vii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? Sensuidani? ???viii?
????? MH ???????????????????????; ? ex?? Daibosatsu? 
Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ?? 
same locality? ??ix?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ??vii?????? MH ?????????????
????   Pterolophia ?Pterolophia? caudata caudata ?Bates? 
??????????????????
[Aomori] ? ? ex ? ? A jigasawa?machi ? A ka ishigawa ? 
Hitotsumori? ???viii?????? MH ????????????; ? exs ? ? 
Kodomari?mura ? Masudomari?rindou ? ???vi?????? 
MH ???????????????????????? [Fukushima]? ? ex?? 
Hinoemata?mura ? ???viii?????? MH ????????????? 
[Tochigi]? ? exs?? Kuroiso?shi? Yuguuhagidaira ? ??vii?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex ?? Katashina?
mura ? Nikamatazawa ? ???viii?????? RH ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex?? Fujisawa?shi? Imada? ???v?????? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH ????
????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex?? same locality? ??vi?????? 
MH ????????????; ? ex ?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? 
???viii?????? MH ????????????; ? ex?? Hakone?machi? 
Sengokuhara? ???vii?????? RH ?????????????
????   Pterolophia ?Pterolophia? granulata ?Motschulsky? 
???????????????
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? ???v?????? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ???v?????? MH ????
????????; ? exs ?? same locality? ???v?????? MH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ???v?????? 
em? ??viii?????? MH ????????????; ? ex ?? same data ? 
em? ??viii?????? MH ????????????; ? ex?? same data? em? 
???viii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???
vi?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???v?
????? RH ???????????? ???????????; ? ex?? same locality? 
???v?????? MH ????????????; ? ex ? ? Tateiwa?mura ? 
??vi?????? RH ????????????; ? ex?? same locality? ???v?
????? RH ????????????? [Tokyo]? ? exs?? Uratakao? ??vi?
????? MH ???????????? ???????????? [Kanagawa]? ? 
ex ?? Hadano?shi? Gongenyama ? ???viii?????? RH ????
????????; ? ex ? ? Yokohama?shi ? Totsuka?ku ? ???ix?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??x?????? 
MH ????????????; ? exs?? same locality? ??x?????? MH 
???????????? ???????????; ? ex?? Fujisawa?shi? Imada? 
???xi?????? MH ????????????; ? ex ? ? Hadano?shi ? 
Koubouyama? ???iv?????? MH ?????????????
??????????????????????????????????????????????
????   Pterolophia ?Ale? jugosa jugosa ?Bates? ?????
 ??????????
[Gunma]? ? ex?? Hotaka?bokujou?iriguchi? ???viii?????? 
MH ????????????? [Tokyo]? ? exs ? ? Uratakao? ???vi?
????? MH ???????????? ???????????? [Kanagawa]? ? 
ex ? ? Hadano?shi ? Gongenyama ? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex?? Zushi?shi? Sakurayama? ???iv?????? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ???iv?????? MH ????
????????; ? ex?? Tsukui?gun? Shiroyama?machi? ???v?
????? MH ????????????; ? ex?? Yokohama?shi? Sakae?ku? 
Kamigou? ???iv?????? MH ????????????; ? ex?? Hakone?
machi? Ashigara?touge? ??xii?????? MH ????????????; 
? ex ? ? Miura?hantou ? Miurafuji ? ???v?????? MH ????
????????? [Nagano]? ? exs?? Minamisaku?gun? Shinano?
kawakami?mura ? ???vii?????? MH ???????????????
????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? Hikawa?
rindou? ??x?????? MH ?????????????
????   Pterolophia ?Hylobrotus? annulata ?Chevrolat ? 
??????????????
[Kanagawa]? ? ex ?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???x?
????? MH ????????????; ? ex ? ? same locality? ???iv?
????? MH ????????????; ? ex ? ? same locality? ???iv?
????? MH ????????????; ? ex ? ? same locality? ???ix?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???x?????? 
MH ????????????; ? ex ? ? Yokohama?shi ? Kanazawa?
ku ? Kamariya ? ???iv?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Fujisawa?shi? Imada ? ???v?????? MH ????????????; ? 
ex?? same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ??ix?????? MH ?????????????
????   Mesosella simiola Bates? ????
 ????????
[Tochigi] ? ? exs ? ? Okunikkou ? Yumoto? ???vii?????? 
MH ???????????????????????? [Gunma] ? ? ex ? ? 
Kitakaruizawa ? Daigaku?mura ? ???vii?????? MH ????
????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? MH ????
???????????????????; ? exs ? ? Marunuma ? ??viii?
?????  M H ???????????????????????;  ?  exs ? ? 
Katashina?mura? Nikamatazawa? ???viii?????? MH ????
???????????????????; ? exs?? Akagisan? Konuma? ???vi?
????? MH ????????????; ? ex?? Nikko?shi? Koutoku? ???
vi?????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Hakone?
machi ? Daigatake ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Nagano]? ? ex ?? Minamimaki?mura ? Itabashi? ???vii?
????? RH ????????????; ? ex ? ? same data ? MH ????
????????; ? ex?? Kawakami?mura ? Azusayama ? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex ?? same locality? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex?? Outaki?mura? Ontake?
kougen? ??viii?????? MH ????????????? [Yamanashi]? 
? ex?? Daibosatsu? ???vii?????? MH ???????????????
????????; ? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?????? 
MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? MH 
?????????????
????   Mesosella kumei Takakuwa? ????
 ????????
[Aomori]? ? ex?? Nakasato?machi? Imaizumi? Hahazawa? 
???vi?????? MH ????????????? [Iwate]? ? ex?? Kawai?
mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????????????; ? 
ex?? same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? 
Kawai?mura? Hiratsudo? ???vii?????? MH ????????????? 
[Fukushima]? ? ex?? Tateiwa?mura? ???vi?????? RH ????
????????; ? ex?? Hinoemata?mura? ???viii?????? MH ????
????????; ? exs?? Hinoemata?mura ? Funamata?rindou? 
??vi?????? MH ????????????? [Niigata]? ? ex?? Yunotani?
mura? Ginzandaira? ???vi?????? MH ?????????????
Parmenini ?????????
????   Plectrura ?Phlyctidola? metallica yoshihiroi 
Takakuwa? ????????????????
[Aomori]? ? ex?? near top of Iwakisan? ???vi?????? MH 
????????????; ? ex?? Iwakisan? Choukaisan? ??vii?????? 
MH ????????????; ? exs?? same data? RH ???????????? 
???????????; ? ex?? same locality? ??vii?????? MH ????
????????? [Yamagata]? ? exs?? Zaou? Sanpoukoujinsan? ???
vii?????? MH ????????????? [Gunma]? ? exs?? Katashina?
mura ? Hotakayama ? ???viii?????? M? Murata leg? ???
???????? ????????????
Lamiini ?????????
???a?   Parechthistatus gibber shibatai Miyake? ????
 ????????????????
[Kanagawa]? ? ex ? ? Hakone?machi ? Oowakudani ? ???
vii?????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex?? Fuji?
rindou? ??x?????? MH ?????????????
?? ?????????????30??2012?
???b?  Parechthistatus gibber daisen Miyake et Tsuji? ????
 ????????????????
[Okayama]? ? ex?? Katsuta? Nagi? Takiyama? ???ix?????? 
C? Ueda leg? ????????????
????   Mesechthistatus binodosus binodosus ?Waterhouse? 
??????????????
[Aomori]? ? ex?? Kodomari?mura? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ? ? Oohata?chou ? Oohata?rindou ? ??vii?
????? RH ????????????; ? ex ?? Iwakisan? Choukaisan? 
???vi?????? MH ????????????; ? ex ?? Shingou?mura ? 
Mayogatai ? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Iwakisan?sukairain ? ??vii?????? MH ????????????? 
[Iwate] ? ? ex ? ? Hachimantai ? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH ????
????????? [Akita]? ? exs?? Moriyoshizan? Norogawa? ??viii?
????? MH ???????????? ???????????? [Fukushima]? 
? ex ?? Ina?mura ? ???vi?????? RH ????????????; ? ex ?? 
same data ? MH ????????????; ? exs ? ? Tadami?chou ? 
Asakusadake ? ???ix?????? MH ???????????????
????????; ? ex?? Hinoemata?mura? Miike? ???vii?????? 
MH ????????????? [Tochigi]? ? ex ? ? Fujiwara?machi ? 
Ojika?rindou? ??x?????? MH ????????????? [Gunma]? ? 
ex?? Hotaka?bokujou?iriguchi? ???vii?????? C? Ueda leg? 
????????????; ? exs?? same locality? ???vii?????? MH 
???????????? ???????????; ? exs ? ? Hotakayama ? ???
ix?????? RH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
data ? MH ???????????????????????? [Niigata]? ?? 
exs ?? Irihirose?mura ? ???ix?????? MH ????????????
???????????; ? exs?? same data? RH ???????????????
?????????
????   Mesechthistatus fujisanus Hayashi? ????
 ???????????
[Yamanashi]? ? ex?? Mitsu?touge? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???ix?????? 
MH ????????????; ? exs?? same locality? ???ix?????? MH 
???????????????????????; ? ex?? same locality? ??ix?
????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ??ix?????? 
MH ???????????? ???????????; ? exs?? same locality? 
??x?????? MH ???????????????????????; ? exs?? same 
locality? ??x?????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? 
same data? RH ????????????; ? ex?? Daibosatsu? Toyama? 
??ix?????? RH ????????????; ? ex?? same data? MH ????
????????; ? ex?? Fuji?rindou? ???vi?????? Y? Nakamura leg? 
????????????? [Shizuoka]? ? ex?? Omotefuji?shuuyuudou? 
???x?????? MH ?????????????
????   Lamia textor ?Linnaeus? ?????
 ??????
[Hokkaido]? ? exs?? Shintotsukawa?chou? Toppugawa? ???
v?????? H? Karube leg? ??????????? ????????????
????   Mecynippus pubicornis Bates? ????
 ???????
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? Funamata?rindou? 
??vii?????? MH ????????????? [Tochigi]? ? ex?? Shioya?
machi? Funyuutenchou? ??vii?????? MH ????????????; 
? ex?? Nishinasuno?machi? Senbonmatsu?bokujou? ??vii?
????? MH ????????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?
mura? Shinshuu?touge? ???vii?????? MH ????????????; 
? ex ? ? Kaida?mura ? Ondahara ? ??viii?????? RH ????
?????????
????  Monochamus ?Monochamus? alternates endai 
Makihara? ???????????????
[Kanagawa]? ? ex?? Kamakura?shi? Oofuna? vii?????? A ? 
Ito leg? ????????????
????   Monochamus ?Monochamus? saltuarius ?Gebler? 
?????????????????
[Fukushima]? ? ex?? Tateiwa?mura? ??vi?????? MH ????
?????????
????   Monochamus ?Monochamus? urussovii ?Fischer von 
Waldheim? ????????????????????
[Hokkaido]? ? exs?? Tomuraushi?rindou? ??viii?????? MH 
???????????? ???????????; ? ex?? Meakandake? ???viii?
????? MH ????????????; ? ex?? Otofukegawa?jouryuu? 
???vii?????? MH ?????????????
????   Monochamus ?Monochamus? grandis Waterhouse? 
?????????????
[Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? ???viii?????? RH 
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????   Monochamus ?Monochamus? sutor longulus Pic? ???? 
 ?????????????
[Hokkaido]? ? ex?? Otofukegawa?jouryuu? ???vii?????? 
MH ????????????; ? exs ? ? Tomuraushiyama?rindou ? 
??viii?????? MH ????????????????????????
????   Monochamus ?Monochamus? nitens ?Bates? ????? 
 ???????????
[Gunma]? ? exs?? Katashina?mura ? Sugenuma ? ???vii?
????? MH ???????????? ???????????; ? exs ? ? Kinu?
numa ? ???vii?????? MH ???????????? ???????????? 
[Nagano]? ? exs?? Yatsugatake? Somazoegawa ? ???viii?
????? MH ????????????????????????
????   Monoc hamu s  ?Monoc hamu s? s ub f a s c ia tu s 
subfasciatus ?Bates? ???????????????
[Aomori]? ? ex?? Kodomari?mura ? Masudomari?rindou? 
???vii?????? MH ????????????; ? ex?? same data? RH ????
????????? [Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? ???viii?
????? MH ????????????? [Tochigi]? ? ex?? Okunikkou? 
Yumoto? ???vii?????? MH ????????????? [Gunma]? ? 
ex ? ? Hotaka?bokujou?iriguchi ? ???viii?????? MH ????
????????? [Kanagawa]? ? exs?? Yokohama?shi? Totsuka?
ku ? ??vii?????? MH ???????????? ???????????; ? 
exs ?? same locality? ???v?????? MH ???????????? ???
????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?mura? Azusayama? 
???vii?????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? exs?? 
Daibosatsu? Sensuidani? ???viii?????? MH ???????????
????????????; ? exs ? ? Enzan?shi ? Ishiyasudoyama ? 
???viii?????? MH ???????????? ???????????; ? exs?? 
Minamitsuru?gun? Narusawa?mura? ??vii?????? RH ????
???????? ????????????
????   Anoplophora malasiaca ?Thomson? ?????
 ????????
[Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? MH 
????????????; ? ex?? Fujisawa?shi? Imada ? ???vi?????? 
MH ?????????????
????   Acalolepta luxuriosa luxuriosa ?Bates? ?????
 ????????
[Yamanashi]? ? exs ?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???
vii?????? MH ???????????????????????; ? exs?? same 
locality? ??viii?????? MH ???????????? ????????????
????   Acalolepta fraudatrix fraudatrix ?Bates? ?????
 ????????
[Akita] ? ? ex ? ? Moriyoshi?machi ? Yunota i ? ??v i i i?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex ?? Katashina?
mura ? Higashiogawa ? ???vii?????? MH ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex ?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ??vii?
????? MH ????????????; ? ex ?? same locality? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ??vii?????? 
MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? 
Hikawa?rindou? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ??ix?????? MH ?????????????
????   Acalolepta kusamai Hayashi? ????
 ??????????????
[Kanagawa]? ? ex ?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ??vii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ??viii?????? MH 
?????????????
????   Acalolepta sejuncta sejuncta ?Bates? ?????
 ??????????
[Aomori]? ? ex?? Kodomari?mura ? Masudomari?rindou? 
???vii?????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex ? ? 
Hakone?machi ? Oowakudani ? ??ix?????? MH ????
????????? [Nagano]? ? ex?? Outaki?mura? Ontake?kougen? 
???vii?????? RH ?????????????
????  Acalolepta degener ?Bates? ?????
 ???????????Fig? 15?
[Tochigi]? ? ex?? Nasu?machi? Takakuhei? Kofukabori? ???
vi?????? MH ?????????????
????   Uraecha bimaculata bimaculata Thomson? ????
 ???????
[Aomori]? ? ex?? Iwaki?machi? Iwaki?kougen? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? Shiura?mura? Oonuma? ???vi?
????? MH ????????????? [Fukushima]? ? ex?? Ina?mura? 
???viii?????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex ? ? 
Odawara?shi? Kuno? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? 
Miura?hantou? Miurafuji? ???v?????? MH ????????????; 
?? ?????????????30??2012?
? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ??vii?????? MH ????
????????? [Nagano]? ? ex?? Komoro?shi? Asamasansou? 
???vii?????? RH ?????????????
????  Annamanum griseolum ?Bates? ?????
 ???????????
[Fukushima] ? ? exs ? ? Hinoemata?mura ? Funamata?
rindou? ??vi?????? MH ????????????? [Tochigi]? ? ex?? 
Yaita?shi? Happougahara? ??vii?????? MH ????????????? 
[Gunma]? ? ex ? ? Akagisan ? Konuma ? ???vi?????? MH 
????????????? [Kanagawa] ? ? ex ? ? Hakone?machi ? 
Daigatake? ??vi?????? RH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vi?????? RH ????????????; ? ex?? Hakone?
machi ? Oowakudani ? ???v?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?
????? MH ?????????????
????  Psacothea hilaris hilaris ?Pascoe? ?????
 ???????
[Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???ix?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???x?????? 
MH ????????????; ? exs?? Fujisawa?shi? Imada? ???viii?
????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? Hayama?
machi? Futagoyama ? ???ix?????? MH ????????????; ? 
ex?? Yokosuka?shi? Ookusuyama? ???viii?????? MH ????
?????????
????  Xenicotela pardalina ?Bates? ?????
 ???????????
[Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura ? Nanairi? ??vii?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex ?? Katashina?
mura? Nikamatazawa? ???viii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ??vii?
????? MH ????????????? [Shizuoka]? ? exs??  Amagisan? 
???vi?????? MH ????????????????????????
????  Nanohammus rufescens Bates? ????
 ????????????
[Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? Oowakudani? ??viii?
????? RH ?????????????
Batocerini ?????????
????  Apriona japonica Thomson? ????
 ??????
[Kanagawa]? ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ??viii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???viii?
????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? 
MH ?????????????
????   Batocera lineolata Chevrolat? ????
 ????????
[Tokyo]? ? ex?? Nishitama?gun? Kawai? ???vii?????? MH 
????????????? [Shizuoka]? ? ex?? Shizuoka?shi? ???viii?
????? A ? Ito leg? ????????????
Ancylonotini ????????????
????  Palimna liturata ?Bates? ?????
 ???????????
[Akita]? ? ex ?? Moriyoshizan? Norogawa ? ???viii?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ??viii?????? MH 
????????????; ? ex?? Ani?machi? Hitachinai? ??viii?????? 
RH ????????????? [Fukushima]? ? exs ?? Hinoemata?
mura ? ???viii?????? RH ???????????? ???????????; ? 
ex?? same locality? ???viii?????? RH ????????????; ? ex?? 
Ina?mura? ???viii?????? MH ????????????? [Gunma]? ? 
ex?? Agatsuma?chou? Kuridaira?touge? ???vii?????? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ??viii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? exs ?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou? ???vii?????? MH ???????????????????????; 
? exs?? same locality? ??viii?????? MH ???????????? ???
?????????
Dorcaschematini ???????
????  Olenecamptus formosanus Pic? ????
 ??????????
[Okayama]? ? exs?? Okayama? Tatsunokuchiyama? ???vi?
????? C? Ueda leg? ??????????? ???????????; ?? exs?? 
same locality? ???vi?????? C? Ueda leg? ??????????????
????????; ?? exs?? same locality? ???vi?????? C? Ueda leg? 
????????????????????????
????   Olenecamptus cretaceous cretaceous Bates? ????
 ????????
[Okayama]? ? ex ? ? Okayama ? Tatsunokuchiyama ? em ? 
??vii?????? C? Ueda leg? ????????????
??????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Rhodopinini ?????????
????   Rhodopina lewisii lewisii ?Bates? ?????
 ????????????
[Aomori]? ? exs ?? Shariki?mura ? Miyoshiyama ? ???vi?
????? MH ???????????? ???????????; ? ex ?? Shiura?
mura? Karakawa?joushi? ???vi?????? MH ????????????? 
[Tokyo]? ? ex ?? Kagenobuyama ? ???vii?????? MH ????
????????? [Nagano]? ? ex?? Mitake?mura ? Setonohara ? 
??viii?????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? 
Daibosatsu ? Hikawa?rindou ? ???vii?????? MH ????
?????????
????   Rhodopina integripennis ?Bates? ?????
 ????????????
[Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? Oowakudani? ???vii?
????? MH ?????????????
Apodasyini ????????
????   Rhopaloscelis unifasciatus Blessig? ????
 ???????????
[Aomori]? ? ex?? Shiura?mura ? Nishinzaki? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? Kodomari?mura? Katagariishi?
rindou ? ???iv?????? MH ????????????? [Iwate] ? ? 
ex ? ? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex?? Kawai?mura? Yoshibesawa? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? ex?? Tateiwa?mura? 
???vi?????? MH ????????????; ? exs ? ? Hinoemata?
mura? Funamata?rindou? ??vi?????? MH ????????????? 
[Tochigi]? ? ex?? Fujiwara?machi? Yokokawa? ??vi?????? 
MH ????????????? [Gunma]? ? exs?? Kitakaruizawa? ???
vii?????? MH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
locality? ???vii?????? MH ???????????????????????; ? 
exs?? same locality? ???vii?????? MH ???????????????
????????? [Kanagawa]? ? exs?? Zushi?shi? Sakurayama? 
??v?????? MH ???????????????????????; ? exs?? same 
locality? ???iv?????? MH ???????????? ???????????; ? 
exs?? Tsukui?gun? Shiroyama?machi? ???v?????? MH ????
???????????????????; ? ex?? same locality? ???v?????? 
MH ????????????; ? ex?? Miura?hantou? Miurafuji? ???
v?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???v?
????? MH ????????????; ? ex?? Hayama?machi? Nagae? 
???iv?????? MH ????????????; ? ex ? ? Fujino?machi ? 
Jinbasan? ???vi?????? MH ????????????? [Yamanashi]? 
? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?????? MH ????
?????????
????   Rhopaloscelis maculatus Bates? ????
 ???????????
[Aomori] ?  ?  ex ? ?  Kodomar i?mura ?  Masudomar i?
rindou ? ???vii?????? MH ????????????? [Akita] ? ? 
exs ? ? Moriyoshizan ? Norobashi ? ??viii?????? MH ????
???????? ???????????? [Gunma]? ? ex?? Kitakaruizawa? 
???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Katashina?
mura ? Nikamatazawa ? ???viii?????? RH ????????????? 
[Kanagawa]? ? exs?? Hakone?machi? Daigatake?rindou? 
???v i i i????? ? MH ????????????; ? exs ? ? Fujino?
machi? Magime?touge? ???ix?????? MH ????????????? 
[Nagano] ? ? exs ? ? Kawakami?mura ? Azusagawa ? ???
v i i?????? MH ???????????? ???????????; ? ex ? ? 
same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Minamimaki?mura ? Itabashi ? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Mitake?mura? Setonohara? ??viii?????? 
MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? 
Hikawa?rindou? ???vii?????? MH ????????????? 
????   Arhopaloscelis nipponensis ?Pic? ?????
 ???????????
[Aomori]? ? ex?? Minmaya?mura? Sanyoushi?rindou? ???
vii?????? MH ????????????? [Iwate]? ? exs ? ? Kawai?
mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? ???viii?????? MH 
????????????; ? ex?? Ina?mura? ???viii?????? MH ????
????????? [Tochigi]? ? ex?? Okunikkou? Yumoto? em? ??vi?
????? MH ???????????? ???????????; ? exs ?? Nikko?
shi? Koutoku? ???vi?????? MH ????????????? [Gunma]? 
? ex?? Kita?karuizawa? ???vii?????? MH ????????????; 
? exs ? ? same locality? ???vii?????? MH ???????????? 
???????????; ? ex ? ? Katashina?mura ? Nikamatazawa ? 
???viii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Nikko?shi ? 
Koutoku? ???vi?????? MH ????????????? [Nagano]? ? 
exs?? Minamimaki?mura? Itabashi? ???vii?????? MH ????
???????? ???????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? 
RH ????????????; ? exs?? Kawakami?mura? Azusayama? 
???vii?????? RH ???????????? ???????????; ? exs?? same 
locality? ???vii?????? MH ???????????? ???????????; 
? ex ? ? same locality? ???vii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?
?? ?????????????30??2012?
????? MH ????????????????????????
?????24?0472745???24?0472746??????
?????????????????????????
????????????
????   Clytosemia pulchra Bates? ????
 ??????????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
RH ????????????? [Tochigi]? ? exs?? Shiobara?machi? 
Orido? ??vi?????? MH ????????????? [Nagano]? ? ex?? 
Minamimaki?mura ? Itabashi ? ???vii?????? MH ????
?????????
????   Graphidessa venata venata Bates? ????
 ????????????
[Fukushima]? ? exs ? ? Mikawa?rindou ? ??vi?????? RH 
????????????? [Tochigi]? ? ex?? Nasu?machi? Okunasu? 
???v i i??????  MH ????????????? [Kanagawa] ? ? 
ex ? ? Hakone?machi ? Daigatake ? ??vi?????? RH ????
????????; ? exs ? ? same locality? ???v?????? MH ????
????????; ? exs?? Hakone?machi? Oowakudani? ??v?????? 
MH ?????????????
????   Miccolamia ?Miccolamia? cleroides Bates? ????
 ????????
[Aomori]? ? ex?? Kodomari?mura ? Masudomari?rindou? 
???vii?????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? exs ?? 
Hakone?machi ? Daigatake ? ???v i?????? MH ????
????????; ? exs ? ? same locality? ??vi?????? RH ????
???????? ???????????; ? exs ? ? same data ? MH ????
???????????????????; ? exs ? ? same locality? ??vi?
????? MH ???????????????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???v?????? MH ????????????; ? ex?? Hakone?
machi? Shimoyuba ? ???iv?????? MH ????????????; ? 
ex?? Hakone?machi? Oowakudani? ???x?????? MH ????
????????; ? ex ?? Fujino?machi? Magime?touge? ???ix?
????? MH ????????????; ? exs?? Tsukui?machi? Koeji?
touge? ??x?????? MH ????????????? [Nagano]? ? ex ?? 
Komoro?shi ? Asamasansou ? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Sensuidani? 
???viii?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? 
???v?????? MH ???????????????????????; ? exs ? ? 
Daibosatsu ? Hikawa?rindou ? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex?? Daibosatsu? Toyama? ??ix?????? MH ????
?????????
????   Miccolamia ?Isomiccolamia? verrucosa Bates? ????
 ????????
[Kanagawa]? ? exs ?? Hakone?machi? Kamiyama ? ??vi?
????? MH ???????????????????????; ? exs?? Hakone?
machi ? Daigatake ? ??vi?????? MH ???????????? ???
????????; ? ex ? ? Hakone?machi ? Daigatake?rindou ? 
???vi?????? MH ????????????; ? ex ?? Hakone?machi? 
Oowakudani? ??v?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ??vi?????? MH ????????????; ? exs ? ? same 
locality? ??x?????? MH ?????????????
????  Miccolamia ?Isomiccolamia? takakuwai Hasegawa 
et N? Ohbayashi? ?????????????????
[Kanagawa]? ? exs?? Hayama?machi? Nagae? ???iv?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex?? same locality? ???
iv?????? MH ????????????; ? exs?? Zushi?shi? Jinmuji? ???
iv?????? RH ????????????; ? exs?? same data? MH ????
????????; ? exs?? Zushi?shi? Sakurayama? ???iv?????? MH 
???????????? ???????????; ? exs?? same locality? ???
iv?????? MH ???????????? ??????????? ???????????; 
? exs ? ? same locality? ??v?????? RH ????????????; ? 
ex ? ? Hakone?machi ? Daigatake ? ???vi?????? MH ????
????????; ? exs?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???xi?????? 
MH ???????????? ???????????; ? ex?? same locality? ???
xii?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???
iii?????? MH ???????????????????????; ? exs?? same 
locality? ???iv?????? MH ???????????? ???????????; ? 
ex?? same locality? ??iv?????? MH ????????????; ? ex?? 
Kamakura?shi? Sekiya? ??iv?????? MH ?????????????
????   Miccolamia ?Isomiccolamia? glabricula glabricula 
Bates? ????????????????
[Aomori] ? ? ex ? ? Shingou?mura ? Mayogatai ? ???vi?
????? MH ????????????? [Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? 
Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Kawai?mura ? Natsuyagawa ? ???vi?????? MH ????
????????? [Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? ???v?
????? MH ????????????? [Tochigi]? ? exs?? Nikko?shi? 
Koutoku? ???vi?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????? [Gunma]? ? 
??????????????????????????????????????????????
ex?? Akagisan? Konuma? ???vi?????? MH ????????????; 
? exs ? ? same locality? ???vi?????? MH ????????????? 
[Kanagawa]? ? exs?? Hakone?machi? Daigatake? ??vi?????? 
RH ???????????? ???????????; ? ex?? Hakone?machi? 
Goura? ??vi?????? MH ????????????? [Nagano]? ? exs?? 
Outaki?mura? Ontakesan? Mikasayama?shita? ??viii?????? 
MH ????????????? [Yamanashi]? ? exs ?? Daibosatsu? 
Sensuidani? ???v?????? MH ???????????? ????????????
????  Cylindilla grisescens Bates? ????
 ????????????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Fukushima]? ? ex?? Tateiwa?mura? 
???v?????? MH ????????????; ? ex ? ? Hinoemata?
mura? Funamata?rindou? ??vi?????? MH ????????????? 
[Tochigi]? ? ex?? Shioya?machi? Shakagatake? ??ix?????? 
MH ????????????? [Gunma]? ? ex ?? Hotaka?bokujou?
iriguchi? ???vii?????? MH ????????????? [Nagano]? ? 
exs?? Minamimaki?mura? Itabashi? ???vii?????? RH ????
???????? ???????????; ? exs ? ? same locality? ???vii?
????? RH ???????????? ???????????? [Yamanashi]? ? 
ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?????? MH ????
?????????
????  Mimectatina fuscoplagiata ?Breuning? ?????
 ??????????
[Nagano]? ? ex?? Chino?shi? Mugikusa?touge? ???vii?????? 
MH ?????????????
????  Mimectatina divaricata divaricata ?Bates? ?????
 ??????
[Aomori]? ? ex?? Shingou?mura? Mayogatai? ???vi?????? 
MH ????????????? [Gunma]? ? ex ? ? Kitakaruizawa ? 
???v i i????? ?  MH ?????????????  [Tokyo] ?  ?  ex ? ? 
K agenobuyama ?  ???v????? ?  MH ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex?? Fujino?machi? Magime?touge? ??x?
????? MH ?????????????
????  Eupogoniopsis tenuicornis ?Bates? ?????
 ???????????
[Iwate]? ? ex ? ? Takizawa?mura ? Iwatesan?tozanguchi ? 
???vi?????? MH ????????????? [Fukushima]? ? ex ? ? 
Hinoemata?mura ? Funamata?rindou ? ??vi?????? MH 
????????????? [Kanagawa] ? ? ex ? ? Hakone?machi ? 
Sengokuhara ? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Fujino?machi ? Magime?touge ? ??vii?????? MH ????
????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?mura? Azusayama? 
???v i i????? ?  MH ????????????;  ?  exs ? ?  K a ida?
mura ? Shimonohara ? ??viii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?
????? MH ?????????????
????  Sophronica obrioides ?Bates? ?????
 ?????????
[Kanagawa]? ? exs?? Miura?hantou? Miurafuji? ???v?????? 
RH ???????????? ???????????? [Okayama]? ? exs ? ? 
Okayama?shi? Tatsunokuchiyama? ???vii?????? C? Ueda 
leg? ??????????? ????????????
????   Anaesthetobrium luteipenne Pic? ????
 ??????????
[Hyogo]? ? ex?? Akasaidani? ???viii?????? C? Ueda leg? ???
?????????
????  Terinaea atrofusca Bates? ????
 ?????????????
[Aomori]? ? exs ? ? Minmaya?mura ? Sanyoushi?rindou ? 
???vii?????? MH ???????????? ???????????; ? ex ? ? 
same data ? RH ????????????; ? exs ? ? Shiura?mura ? 
Konuma? ???vi?????? MH ????????????; ? exs?? Shiura?
mura ? Kamiohta ? ???vi?????? MH ????????????; ? 
exs ? ? Kodomari?mura ? Gongenzaki ? ???vi?????? MH 
????????????? [Iwate]? ? exs?? Takizawa?mura ? Iwate?
san?tozanguchi ? ???vi?????? MH ???????????? ???
????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? MH ????
????????? [Yamagata]? ? exs ? ? Yamagata ? Nishizaou?
kougen ? ???vi?????? MH ????????????? [Gunma]? ? 
ex ? ? Hotaka?bokujou?iriguchi ? ???vii?????? MH ????
?????????
Acanthoderini ???????????????
????   Aegomorphus clavipes ?Schrank? ?????
 ??????????????
[Hokkaido]? ? ex ? ? Maruseppu?chou ? ???vii?????? Y? 
Hirose leg? ????????????
????  Callapoecus guttatus Bates? ????
 ???????????
?? ?????????????30??2012?
[Kanagawa]? ? exs?? Hakone?machi? Daigatake?rindou? 
???vi?????? MH ???????????? ???????????; ? ex?? same 
locality? ???viii?????? MH ????????????; ? exs?? Hakone?
machi? Sengokuhara ? ???vi?????? MH ????????????
???????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou? ??ix?????? MH ?????????????
????   Oplosia suvorovi Pic? ????
 ??????????
[Niigata]? ? ex?? Yunotani?mura ? Takanosu? ??vii?????? 
MH ?????????????
Pogonocherini ????????
????  Pogonocherus fasciculatus hondoensis Ohbayashi? 
???????????????????Fig? ???
[Nagano]? ? ex?? Shinano?kawakami?mura? ???vii?????? 
MH ?????????????
????  Pogonocherus seminiveus Bates? ????
 ???????
[Fukushima]? ? ex?? Tateiwa?mura? ??vi?????? RH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???v?????? RH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???v?????? MH ????
????????; ? ex?? Hinoemata?mura? ???v?????? MH ????
????????; ? ex ?? Ina?mura ? Hirasawa ? ???v?????? MH 
????????????? [Nagano]? ? ex ? ? Shinano?kawakami?
mura? ???vii?????? MH ?????????????
????  Exocentrus testudineus Matsushita? ????
 ????????????
[Iwate] ? ? exs ? ? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?
????? MH ????????????; ? ex ? ? Ashiro?chou ? Appi?
kougen? ???vii?????? MH ????????????? [Gunma]? ? 
ex ? ? Kitakaruisawa ? ???vii?????? MH ????????????; 
? ex ? ? Katashina?mura ? Hanasaki ? ???vii?????? RH 
????????????; ? exs ?? same data ? MH ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex?? Miura?hantou? Miurafuji? ???v?????? 
MH ????????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?mura ? 
Azusayama? ???vii?????? RH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? Mitake?
mura ? Setonohara ? ??viii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ??viii?
????? MH ???????????? ???????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? Daibosatsu? 
Sensuidani? ???viii?????? MH ?????????????
????  Exocentrus galloisi Matsushita? ????
 ?????????
[Aomori]? ? ex?? Nishitsugaru?gun? Shariki?mura? ??viii?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex?? Kitakaruisawa? 
???vii?????? MH ????????????; ? exs?? Hotaka?bokujou?
iriguchi? ???viii?????? MH ????????????? [Kanagawa]? 
? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ??vii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Yokohama?shi? Izumi?ku? ???v?????? MH 
????????????; ? ex?? Fujisawa?shi? Imada ? ???vi?????? 
MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? MH 
????????????????????????
????  Exocentrus lineatus Bates? ????
 ????????????
[Tochig i] ?  ?  ex ? ?  Fuj iwa ra?mach i ?  Na k a m iyor i ? 
M i t o or i z a w a ?  ???v i??????  M H ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex?? Hadano?shi? Gongenyama? ???viii?
????? MH ????????????; ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?
ku? ??vii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? 
??vii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???
vii?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???
vii?????? MH ???????????????????????; ? exs?? same 
locality? ???vii?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ??viii?????? MH ???????????? ???????????; 
? ex?? same locality? ???viii?????? MH ????????????; ? 
exs?? same locality? ???viii?????? MH ????????????; ? 
exs?? same locality? ???viii?????? MH ????????????; ? 
exs?? same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? exs?? 
Fujisawa?shi? Imada? ???vi?????? MH ???????????????
????????? [Nagano]? ? ex?? Saku?shi? Arafune?kougen? 
???vii?????? MH ?????????????
????   Exocentrus fasciolatus Bates? ????
 ??????????
[Aomori]? ? exs?? Nishitsugaru?gun? Shariki?mura? ??viii?
????? MH ???????????? ???????????? [Gunma]? ? exs?? 
Kitakaruizawa ? Daigaku?mura ? ???vii?????? MH ????
???????????????????? [Kanagawa]? ? exs?? Yokohama?
shi ? Totsuka?ku ? ???vii?????? MH ???????????? ???
????????; ? ex ? ? same locality? ??viii?????? MH ????
????????; ? ex?? same locality? ???viii?????? MH ????
??????????????????????????????????????????????
????????; ? ex ? ? same locality? ??vi?????? MH ????
????????; ? ex?? Hayama?machi? Futagoyama? ??ix?????? 
MH ????????????; ? exs?? Fujisawa?shi? Imada? ???vi?
????? MH ???????????????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???viii?????? MH ?????????????
????  Exocentrus fisheri Gressitt? ????
 ??????????
[Gunma]? ? exs?? Kitakaruisawa? Oshigippa? ???vii?????? 
MH ???????????? ????????????
????   Exocentrus guttulatus Bates? ????
 ?????????????
[Kanagawa]? ? exs?? Fujisawa?shi? Imada? ???vi?????? MH 
???????????? ???????????; ? exs?? same locality? ???vi?
????? MH ????????????????????????
Acanthocinini ?????????
????  Acanthocinus orientalis Ohbayashi? ????
 ????????????
[Tochigi]? ? exs?? Kawamata?rindou? ???vii?????? MH 
???????????????????????? [Gunma]? ? ex?? Katashina?
mura? Higashiogawa? ???vii?????? RH ?????????????
????   Acanthocinus sachalinensis Matsushita? ????
 ????????????
[Hokkaido]? ? exs?? Tomuraushi?rindou? ??viii?????? MH 
???????????? ????????????
????  Leiopus guttatus Bates? ????
 ?????????????
[Kanagawa]? ? exs?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? Fukaya?
chou? ???v?????? MH ???????????????????????; ? 
exs?? same locality? ???v?????? MH ???????????????
?????????
????  Leiopus stillatus ?Bates? ?????
 ????????????
[Aomori]? ? ex ? ? Oohata?chou ? Oohata?rindou ? ??vii?
????? MH ????????????? [Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? 
Kuzubesawa ? ???v i?????? MH ???????????? ???
????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?????? MH ????
????????; ? exs ? ? Kawai?mura ? Yoshibesawa ? ???vi?
????? MH ????????????? [Akita]? ? ex?? Moriyoshizan? 
Norogawa ? ??vii i?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Kosaka?chou ? Oide ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Fukushima]? ? ex?? Tateiwa?mura? ??vi?????? RH ????
????????; ? exs ? ? same data ? MH ???????????? ???
????????? [Tochigi]? ? exs?? Okunikkou? Koutoku? ???
vii?????? MH ???????????????????????? [Gunma]? 
? ex ? ? Katashina?mura ? Sugenuma ? ???vii?????? MH 
????????????; ? ex?? Katashina?mura ? Nikamatazawa ? 
???viii?????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex ? ? 
Hakone?machi ? Oowakudani ? ???vii?????? MH ????
????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?mura? Azusagawa? 
???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Kaida?mura ? 
Shimonohara? ??viii?????? MH ?????????????
????  Leiopus montanus Hayashi? ????
 ???????????
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Yoshibesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Nagano] ? ? exs ? ? Outaki?mura ? 
Ontakesan? Hakkaisan? ??viii?????? MH ?????????????
????  Rondibilis saperdina ?Bates? ?????
 ???????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Gunma]? ? exs ? ? Kitakaruisawa ? 
???vii?????? MH ???????????????????????; ? ex ? ? 
Katashina?mura? Nikamatazawa? ???viii?????? RH ????
????????; ? exs ? ? same data ? MH ???????????????
????????? [Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? Daigatake? 
???viii?????? MH ????????????? [Nagano] ? ? exs ? ? 
Minamimaki?mura ? Itabashi ? ???vii?????? MH ????
???????? ???????????? [Yamanashi]? ? ex?? Enzan?shi? 
Ishiyasudoyama? ???viii?????? MH ?????????????
????  Rondibilis sapporensis ?Matsushita? ?????
 ???????????
[Gunma]? ? exs?? Yakushi?onsen? ???viii?????? MH ????
???????? ????????????
????   Sciades ?Miaenia? tonsus ?Bates? ?????
 ??????
[Aomori]? ? ex?? Kodomari?mura ? Masudomari?rindou? 
???vii?????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex ? ? 
Zushi?shi? Jinmuji? em? ??v??????  MH ????????????; 
? exs?? same locality? ???viii?????? RH ????????????; ? 
?? ?????????????30??2012?
ex?? Zushi?shi? Takatoriba? ??ix?????? RH ????????????; 
? exs ?? Hayama?machi? Nagae? ???viii?????? MH ????
????????; ? ex?? Yokosuka?shi? Oogusuyama? ???viii?????? 
MH ????????????; ? exs ?? Hadano?shi? Gongenyama ? 
???viii?????? RH ???????????????????????; ? exs ?? 
Yokohama?shi ? Totsuka?ku ? ???vi?????? MH ????
????????; ? exs ? ? same locality? ??vii?????? MH ????
???????? ???????????; ? exs ? ? same locality? ??vii?
????? MH ???????????? ???????????; ? exs ? ? same 
locality? ???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vii?????? MH ????????????; ? exs?? same 
locality? ???vii?????? MH ???????????? ???????????; 
? ex?? same locality? ???vii?????? MH ????????????; ? 
exs ?? same locality? ??viii?????? MH ????????????; ? 
ex ?? same locality? ???viii?????? MH ????????????; ? 
exs ? ? Yokohama?shi ? Izumi?ku ? ???vi?????? MH ????
????????; ? exs?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? Fukaya?
chou? ??vi?????? MH ?????????????
?????24?0473007??????????????
?????????????????????????
?????
Saperdini ????????
????  Saperda ?Lopezcolonia? interrupta ?Gebler? ?????
 ??????????
[Tochigi]? ? ex?? Kuriyama?mura? Yunishigawa? Ishigami? 
??v i??????  MH ?????????????  [Nagano] ?  ?  ex ? ? 
Kawakami?mura ? Azusagawa ? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Chino?shi? Okutateshina? ???vii?????? 
MH ????????????; ? ex?? Minamimaki?mura? Itabashi? 
???vii?????? RH ?????????????
????   Saperda ?Lopezcolonia? tetrastigma Bates? ????
 ????????????
[Nagano]? ? ex?? Kaida?mura? Shimonohara? ??viii?????? 
MH ?????????????
????  Saperda ?Lopezcolonia? subobliterata Pic? ????
 ??????????
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Hiratsudo? ???vi?????? T? H? leg? 
????????????? [Fukushima]? ? exs?? Hinoemata?mura? 
Kamiyonago? ??vii?????? MH ????????????? [Gunma]? 
? exs?? Kitakaruisawa? ???vii?????? MH ????????????
???????????; ? ex?? Katashina?mura? Marunuma? ???vii?
????? MH ?????????????
????   Saperda ?Lopezcolonia? octomaculata Blessig? ????
 ????????
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Hiratsudo? ???vi?????? T? H? 
leg? ????????????
????  Saperda ?Lopezcolonia? ohbayashii Podaný? ????
 ??????????
[Tochigi] ? ? ex ? ? Shiobara?machi ? Orido? ??vi?????? 
MH ????????????? [Niigata]? ? ex ? ? Yunotani?mura ? 
Ginzandaira? ??vii?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???vi?????? MH ?????????????
????  Eutetrapha sedecimpunctata sedecimpunctata 
?Motschulsky? ???????????
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? RH 
???????????????????????; ? exs?? same locality? ???vi?
????? RH ???????????????????????? [Fukushima]? 
? ex ?? Tateiwa?mura ? ???viii?????? RH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? ???vii?????? MH ????
????????? 
????  Eutetrapha ocelota ?Bates? ?????
 ???????
[Miyag i] ?  ?  ex ? ?  Aone?onsen ?  ???v i i????? ?  M H 
????????????? [Tochigi] ? ? ex ? ? Shiobara?machi ? 
Shinyu ? Yoshinuma ? ???vii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ?? exs?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vii?
????? MH ???????????? ??????????????????????; ? 
ex?? same locality? ???vii?????? MH ?????????????
????  Eutetrapha chrysochloris chrysochloris ?Bates? ?????
 ?????????
[Aomori]? ? exs ? ? Minmaya?mura ? Sanyoushi?rindou ? 
???vii?????? MH ???????????????????????? [Iwate]? 
? ex?? Yakeishidake? ???ix?????? MH ????????????; ? 
exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????
???????????????????? [Akita]? ? ex?? Moriyoshizan? 
??viii?????? MH ????????????? [Fukushima]? ? exs?? 
Hinoemata?mura ? ???viii?????? MH ???????????? 
???????????? [Gunma] ? ? ex ? ? K itakaruisawa ? ???
vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? Katashina?mura ? 
Higashiogawa ? ???vii?????? MH ????????????; ? 
??????????????????????????????????????????????
ex ? ? Hotaka?bokujou?iriguchi ? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? ex ?? Daibosatsurei? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex ? ? Daibosatsu? Hikawa?
rindou ? ???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? Enzan?
shi? Ishiyasudoyama ? ???viii?????? MH ????????????? 
[Shizuoka]? ? ex?? Fujisan? near Takabachiyama? ??ix?????? 
RH ?????????????
????  Pareutetrapha simulans ?Bates? ?????
 ??????????
[Tokyo]? ? ex?? Ootakesan? ??viii?????? MH ????????????? 
[Kanagawa]? ? ex ?? Hakone?machi? Daigatake?rindou? 
???vi?????? MH ????????????; ? ex ?? Hakone?machi? 
Ubako? ??vii?????? MH ????????????? [Nagano] ? ? 
ex ? ? Mitake?mura ? Setonohara ? ??viii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? Hikawa?
rindou ? ???vii?????? MH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ??viii?????? MH ?????????????
????   Cagosima sanguinolenta Thomson? ????
 ????????
[Yamagata]? ? ex ? ? Yamagata?shi ? Nishizaou?kougen ? 
???vi?????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? 
Uenohara?shi? ??vi?????? MH ?????????????
????  Thyestilla gebleri ?Faldermann? ?????
 ???????Figs? ??? ???
[Tochigi]? ? exs?? Nasu?machi? Toyohara? ??vii?????? H? 
Karube leg? ??????????????????????; ? ex ?? Nasu?
machi ? Takakuhei ? Kofukabori ? ???vi?????? MH ????
?????????
????   Paraglenea fortunei ?Saunders? ?????
 ???????
[Kanagawa]? ?? exs?? Hadano?shi? Koubouyama? ???vi?
????? MH ????????????????????????
????  Praolia citrinipes citrinipes Bates? ????
 ????????????
[Okayama]? ? ex?? Takahashi?shi? Gagyuuzan? ??vi?????? 
C? Ueda leg? ????????????
????   Menesia sulphurata ?Gebler? ?????
 ???????
[Aomori] ? ? ex ? ? A kaishigawa ? Kumanoyu ? ??vii i?
????? MH ????????????? [Iwate] ? ? exs ? ? Kawai?
mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Gunma]? ? ex?? Kitakaruisawa ? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ?? Katashina?mura ? Marunuma ? ???vii?
????? MH ????????????; ? ex ? ? Hotakayama ? ???vi?
????? MH ????????????? [Nagano]? ? ex?? Kawakami?
mura? Azusagawa? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? 
Chino?shi? Okutateshina? ???vii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?
????? MH ????????????? [Shizuoka]? ? ex?? Fujisan? near 
Takahachiyama? ??ix?????? RH ?????????????
????  Menesia f lavotecta Heyden? ????
 ?????????????
[Tochigi]? ? ex?? Shiobara?machi? Orido? ???v?????? MH 
????????????? [Gunma]? ? ex?? Kitakaruisawa ? ???vii?
????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex ? ? Fujino?
machi? Magime?touge? ???ix?????? MH ????????????; 
?? exs?? Sagamihara? Taima? ???v?????? MH ???????????
????????????; ?? exs?? same locality? ???vi?????? MH 
????????????????????????
????  Glenea ?Glenea? centroguttata Fairmaire? ????
 ???????????
[Shimane]? ? ex?? Oochi?gun? Kasubuchi? ??viii?????? C? 
Ueda leg? ????????????
????  Glenea ?Glenea? relicta relicta Pascoe? ???? ???
?????
[Fukushima]? ? exs?? Ina?mura ? ???vi?????? MH ????
???????????????????; ? ex?? Hinoemata?mura? ???viii?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex ?? Katashina?
mura? Marunuma? ??vii?????? MH ????????????; ? ex?? 
same locality? ??viii?????? MH ????????????? [Tokyo]? ? 
ex?? Takaosan? ??vii?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? Okutama?
machi? Nippara ? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? 
Uratakao? ???vi?????? MH ????????????? [Kanagawa]? 
? ex ?? Kawasaki?shi? Mukougaoka?yuuen? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? Yokohama?shi? Totsuka?ku? ???
v?????? MH ????????????? [Niigata]? ? ex?? Yunotani?
?? ?????????????30??2012?
mura? Ginzandaira? ???vi?????? MH ????????????; ? exs?? 
same locality? ??vii?????? MH ????????????? [Nagano]? 
? ex ? ? Kawakami?mura ? Azusayama ? ???vii?????? MH 
????????????; ? ex?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ? ? same locality? ???vii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? Hikawa?
rindou? ???vii?????? MH ????????????; ? ex?? Daibosatsu? 
Toyama? ??ix?????? MH ?????????????
????  Glenea ?Glenea? iwasakii Kano? ????
 ????????????
[Okinawa]? ? ex?? Ryukyus? Ishigakijima Is?? Omotodake? 
???iv?????? T? Kinoshita leg? ????????????
????  Eumecocera gleneoides ?Gressitt? ?????
 ????????????
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Hiratsudo? ??vi?????? T? H?? 
?????????????
????   Eumecocera trivittata ?Breuning? ?????
 ?????????????
[Fukushima]? ? ex ? ? Minamiaizu?gun? Miike? ???vii?
????? T? Kawashita leg? ???????????? [Gunma]? ? ex?? 
Kitakaruizawa ? Daigaku?mura ? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ?? same locality? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex ? ? Hotakayama ??viii?????? MH ????
????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? Daibosatsu ? Hikawa?
rindou? ???vi?????? RH ????????????; ? exs?? same data? 
MH ????????????????????????
????  Eumecocera argyrosticta ?Bates? ?????
 ????????????
[Iwate]? ? ex?? Kawai?mura? Kuzubesawa? ???vi?????? MH 
????????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou ? ???vi?????? MH ????????????; ? exs ? ? same 
locality? ???vi?????? MH ???????????? ????????????
????   Eumecocera unicolor ?Kano? ?????
 ???????????
[Iwate]? ? ex ?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Yamagata]? ? ex ?? Yamagata?shi? 
Nishizaou?kougen ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Fukushima]? ? ex?? Hinoemata?mura? ???v?????? MH 
????????????; ? exs ? ? Hinoemata?mura ? Funamata?
rindou? ??vi?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? 
??vi?????? MH ????????????; ? exs?? Hinoemata?mura? 
Kozoudaira? ???vi?????? MH ????????????; ? ex?? same 
locality? ???v?????? MH ????????????? [Tochigi]? ? ex?? 
Nasu? Chausudake?shimo? ??vi?????? MH ????????????; 
? ex?? Kuriyama?mura? Yunagosawa? ??vi?????? MH ????
????????? [Gunma]? ? ex?? Hotaka?bokujou?iriguchi? ???
vii?????? MH ????????????; ? ex ?? same locality? ???
viii?????? RH ????????????; ? exs ? ? Tsumagoi?mura ? 
Takamine?kougen ? ???vii?????? MH ????????????? 
[Tokyo]? ? ex ? ? Okutama?machi? Nippara ? ???vi?????? 
MH ????????????? [Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? 
Daigatake?rindou ? ???vi?????? RH ????????????; ? 
ex ?? Hakone?machi? Oowakudani? ??vi?????? MH ????
????????? [Niigata] ? ? ex ? ? Yunotani?mura ? ???vi?
????? MH ????????????? [Nagano]? ? exs?? Kawakami?
mura ? Azusayama ? ???vii?????? MH ????????????? 
[Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?
????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vi?????? 
MH ?????????????
????   Niponostenostola niponenis niponensis ?Pic? ?????
 ????????????
[Iwate]? ? exs?? Kawai?mura ? Kuzubesawa ? ???vi?????? 
RH ???????????? ???????????; ? ex?? same data ? MH 
????????????; ? ex ? ? same locality? ???vi?????? RH 
????????????; ?? exs?? same locality? ???vii?????? MH 
???????????????????????? [Fukushima] ? ? ex ? ? 
Hinoemata?mura ? ???vi?????? MH ????????????; ? 
ex?? Hinoemata?mura? Funamata?rindou? ??vi?????? MH 
????????????? [Yamanashi]? ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?
rindou ? ???vi?????? RH ????????????; ? ex ? ? same 
locality? ??vii?????? MH ?????????????
Phytoeciini ?????????
????   Phytoecia rufiventris Gautier? ????
 ????????
[Aomori] ? ? ex ? ? Iwakisan ? ???vii?????? MH ????
????????; ? ex?? Shariki?mura ? Shichirinagahama ? ???
vi?????? MH ????????????; ? ex?? Shiura?mura? Sotome? 
???vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? Kodomari?
mura ? Orikoshinai ? ???vi?????? MH ????????????? 
[Akita] ? ? ex ? ? Konoura?machi ? Konoura ? ??vi?????? 
??????????????????????????????????????????????
MH ????????????? [Fukushima]? ? ex ? ? Hinoemata?
mura? Funamata?rindou? ??vi?????? MH ????????????? 
[Tochigi]? ? ex ?? Nasu?machi? Takakuhei? Kofukabori ? 
???v?????? MH ????????????; ? ex?? Utsunomiya?shi? 
Yanagida?chou? ??vi?????? RH ????????????? [Tokyo]? 
? exs ? ? Uratakao? ???v?????? MH ???????????????
????????? [Kanagawa]? ? ex?? Hakone?machi? Daigatake?
rindou? ???vi?????? MH ?????????????
????  Epiglenea comes comes Bates? ????
 ?????????
[Fukushima]? ? exs?? Tateiwa?mura? ???vi?????? MH ????
???????? ???????????? [Gunma]? ? ex?? Kitakaruisawa? 
???v i i?????? MH ????????????? [Tokyo] ? ? exs ? ? 
Uratakao? ???v?????? MH ????????????????????????
????  Nupserha marginella marginella ?Bates? ?????
 ???????????
[Aomori]? ? ex ? ? Oohata?chou ? Oohata?rindou ? ??vii?
????? MH ????????????? [Akita]? ? ex ? ? Moriyoshi?
machi ? Soma?onsen ? ??vii?????? MH ????????????? 
[Fukushima]? ? ex?? Tadami?chou? Asakusadake? ???ix?
????? MH ????????????? [Gunma]? ? ex?? Kitakaruisawa? 
???vii?????? MH ????????????; ? ex?? same locality? ???
vii?????? MH ????????????; ? exs?? same locality? ???vii?
????? MH ???????????????????????; ? ex?? Hotaka?
bokujou?iriguchi ? ???vii?????? MH ????????????? 
[Tokyo]? ? ex?? Takaosan? ??vii?????? MH ????????????; 
? ex ?? same locality? ???vi?????? MH ????????????; ? 
ex ? ? Okutama?machi ? Nippara ? ???vi?????? MH ????
????????; ? ex?? Kagenobuyama? ???viii?????? MH ????
????????? [Nagano]? ? ex ?? Shinano?kawakami?mura ? 
???vii?????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex ? ? 
Uenohara?shi ? ??vi?????? MH ????????????; ? ex ? ? 
Enzan?shi ? Ishiyasudoyama ? ???viii?????? MH ????
????????; ? ex?? Daibosatsu? Hikawa?rindou? ???vi?????? 
MH ????????????; ? ex?? same locality? ???vi?????? MH 
?????????????
????   Nupserha sericans ?Bates? ?????
 ???????????
[Tochigi]? ? ex ? ? Kawamata?rindou ? ???vii?????? MH 
????????????? [Niigata] ? ? exs ? ? Yunotani?mura ? 
Ginzandaira? ??vii?????? MH ?????????????
????  Oberea ?Oberea? hebescens Bates? ????
 ?????????
[Tokyo]? ? ex?? Takaosan? ???v?????? MH ????????????; 
? exs?? same locality? ???vi?????? MH ???????????? ???
????????; ? ex?? Uratakao? ??vi?????? MH ????????????; 
? exs?? Okutama?machi? Kawanoriyama? ???vi?????? MH 
???????????? ???????????; ? exs?? Kagenobuyama? ???
v?????? MH ????????????????????????
????   Oberea ?Oberea? japonica ?Thunberg? ?????
 ???????
[Tokyo]? ? exs?? Okutama?machi? Kawanoriyama? ???vii?
????? MH ???????????? ????????????
????   Oberea ?Oberea? shirahatai Ohbayashi? ????
 ???????????
[Aomori]? ? ex ?? Kodomari?mura ? Orikoshinai? ???vi?
????? MH ????????????? [Kanagawa]? ? exs??Fujisawa?
shi? Imada? ???v?????? MH ???????????????????????; 
? exs?? same locality? ???v?????? MH ???????????? ???
????????; ? ex ? ? same locality? ??vi?????? MH ????
????????; ? exs?? Hakone?machi? Sengokuhara? ???vi?
????? MH ????????????? [Yamanashi]? ? ex?? Uenohara?
shi? ??vi?????? MH ?????????????
????  Oberea ?Oberea? infranigrescens Breuning? ????
 ??????????
[Fukushima]? ? ex?? Ina?mura ? Hanakien? ???vi?????? 
MH ????????????? [Tokyo]? ? ex?? Uratakao? ???vi?????? 
MH ?????????????
Asthatini ???????
????   Bacchisa ?Bacchisa? japonica ?Gahan? ?????
 ??????
[Tokyo]? ? ex?? Uratakao? ???vi?????? MH ?????????????
Cerambycinae ??????
Rosaliini ?????????
????  Rosalia ?Eurybatus? kubotai Takakuwa? ????
 ???????????
? exs?? North Vietnam? near Hanoi? Mt? Tamdao? v????? 
???????????? ????????????
?? ?????????????30??2012?
?????????????????????????????????
???????????????????
?? Enoploderes ?Pyrenoploderes? bicolor Ohbayashi? ???? 
 ?????????????Fig? ??
????????????????????????
??1??????????????????????
???????????? 2007???????????
?????????????????????????
???????????????????????
?? Toxotinus reinii ?Heyden? ?????
 ???????????Figs? ?? ??
????????????????????????
?????????????????????????? 
2007???????????????????????
????????????????????????? 
2007???????????????????????
?????????????????????????
???????????????24?0470135?????
???
??  Brachyta bifasciata japonica ?Matsushita? ?????
 ???????????????Fig? ??
????????????????????????
??????? 2007?????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????
??  Brachyta danilevskyi Tshernyshev et Dubatolov? ???? 
 ??????????Figs? ?? ??
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????? 2007??????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??  Lemula japonica Tamanuki? ????
 ????????????Fig? ??
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???
??   Macropidonia ruficollis Pic? ????
  ???????????Fig? ??
????????????????????????
?????????????????????????
?????DNA??????????????????
?????????????????????????
?????????? 2003; ?????? 2007??
??  Nivellia extensa yuzawai Shimomura et Toyoshima ? 
????????????????Fig? ??
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???
??  Poecilium quadrimaculatum ?Gressitt? ?????
 ??????????????Fig? ???
??24?0471620????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????
??   Teratoclytus plavilstshikovi Zaitzev? ????
 ???????????Fig? ???
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????
???   Anaglyptus ?Anaglyptus? subfasciatus Pic? ????
  ?????????????Fig? ???
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
???   Japanomesosa poecila ?Bates? ?????
  ???????????Fig? ???
????????????????????????
?????????????????????????
?????????Yamasako & N? Ohbayashi? 2007??
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????
???   Agapanthia ?Epoptes? daurica sakaii Hayashi? ????
  ?????????????Fig? ???
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?2001???????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???   Acalolepta degener ?Bates? ?????
  ???????????Fig? ???
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????
?????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
??????????????
???   Pogonocherus fasciculatus hondoensis Ohbayashi? ???? 
  ??????????????Fig? ???
????????????????????????
????????????????????
???   Thyestilla gebleri ?Faldermann? ?????
  ???????Figs? ??? ???
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????24?0473101?
24?0473104????????????????????
????????? I???????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???
??????????????????
???????2010????????????????
??????3???? ????? 476?? 30?35 ?In 
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    We provided a list of disteniid and cerambycid specimens? which were donated to the Insect Museum of the National 
Institute for Agro-Environmental Sciences by Mr? Masami Horikawa on November? ????? This collection consists of ??? 
species and ????? specimens ?????? individuals? mostly collected from Japan except for two specimens of a Vietnamese 
species? Notes on fifteen remarkable species were also provided with habitus photographs? Abbreviations of the two main 
collectors were as follows? Masami Horikawa ?MH?; Reiko Horikawa ?RH??
A list of specimens of Disteniidae and Cerambycidae ?Insecta? 
Coleoptera? donated to the Insect Museum of the National Institute 
for Agro?Environmental Sciences by Mr? Masami Horikawa
Takashi Kurihara? Hiraku Yoshitake? Shin?ichi Yoshimatsu and Yukinobu Nakatani
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